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ÉL MOMENTO POLITICO 
" T . ; ' ! «i 
1 ••-linio, I 
•o se \m 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e 
s e c e r p a r á e l P a r -
l a m e n t o . 
ampliación del Conse jo de a y e r , 
U M U Í I D . .'3. Ivn i-l Conse jo v i yc-
*„!• Cierva, ( l ió c i i cn ía . en líii,c';i.s j -c -
K.j-.ilo.^ <l<' lits l'a-s.(^ do! p j -oyocto de-
¿foillWi (U' i " -- ti":>iis|»oit('.s y a i u m c i ó 
mpjjttlíía dec id i do siiK|HMidci' h'il \ i a -
¡¡ Va l lado l id pa ra , a, m rc f - i cso do 
V;i|(iiii:i coi it.ii a i - el i M i i d i o do 
,',,,.1 |>í'(.).y('€l<). q-Ui- q u i e n - d e j a r te r -
,,j^(|i> cu la H-niia.qa, p iVvxio ia. 
tí] niini.-l l o do ( I r a e i a y .1 nsl ieia l ia. 
ii!líiii,;iiln ya. l a » iin>(li(icaoii>ii.c;; y ro-
oqués a.l pro-yocto, de l e í o r n i a del C«V 
[jao penal que s - l i a ( l u c i r á n en OJI-
l^idsis pi-e.MMiladas po r la i n a y o r í a . 
Dispcsicion&.v oficiálcs. 
Hoy puhl ica, la, « d a c e i a » , e n d e 
,,1,(1 s [as (lis-po.s-icio.iics1 SiigujíMiIcs: 
De Fomento.—Uea,l o r d e n d í ^ p t i n i o n -
-u (pie, se excite- a los Ayunt .ani . icnto.s, 
Curpa-nifiiones y Asociaciones-, que se 
II1.IK'ÍUIUUI para, que i n f o i n ion s i da-e 
le nitrato d> coini i i i i ,ca<:ioTies n i a r í t i -
iiay, pein Ínsu la re?. 
GICÍIIKIOÍ la. c o m i s i ó n enear .uada do 
i p ü a r el merca.do de. ace i t o de so-
uilld.s n.lea,^inosa,s. 
De Grac ia y J u s t i c i a . •Noniihra.i'tdQ 
VIIK IIÍ^O de Ca la- l io r i i i . a ¡IIHI . lesas 
iaimpos. 
[dfini i d . de Z a r a u n z a a don José 
l&májidez M a r l i n e z . 
La referma del Código pena l . 
E l n v . n i s l i o de ( l ia . i ia. \- Jns t i í ia. os-
li(jliil.ú en este in l i - i r eh i l o pa i l a n i e i r 
. k , l - l'i ' • ye : ln . de re fot I na. de'l (.:.'.-
I','(> |>eiuiJ. 
Hoy jm j l i ab i ena -n te n - a m u l a r á el 
§f>r Pii i ié> las y e s i i n n e g y a c o m e n -
•uula.s t ia ia l l e g a r a u n a c o n c i l i a c i ó n , 
wyeiidu el i i i i ' n i s t r o que b a s t a r á pa^ 
ello i n d i c a r a l g u n a s n i ind i f i cac io -
n ((iii- pueden inf.roid.ucirse. 
Opimi die.ho , s e r i o r q u e n o h a b r á 
Ws cposii.c.ión r u d a , c o m o se ten nía., 
' nbriga, la esperanza, de (pie el p ro -
vi-¡ta por I "ede >-e apruebí- en v a r i a s ses iones. 
Wiéntras se discutr- esta r e f o r m a , el 
wwvwww j j opp iu i f j D i -epara rá l a r e f o r m a de l 
lójiigo pena l . 
Al hab la r con lo-s p e r i i u l i s t a s mos-
Satisfecilio de la s o l i d a r i d a d que 
•;i encontrado en el ( l o b i e r n o p a r a 
^ b ó r a r en este p royec to ' de refo-r-s . 
is asuntos 
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T-tehe «asi l a s e g u r i d a d de q u e a l 
«Utir lo no se s u s c i t a r á n cues t iones 
Otítrcais. 
El período p a r l a m e n t a r i o . 
yeraonas de la i n t i i n i d a d del seño r 
¡'endesalazar a s e g u r a n que el a c t u a l 
"Wdo p a r l a n l e n l a r i o d u r a r á b a s t a 
p í n u l a , q u i n c e n a de ¡ u n i ó . 
W «st-a l ed ra , se b a b r á u , a p r o b a -
se- c l a u s u r a r á e l P a r l a -
ex-
, ; / " l ' ^ i t an iha ,ce i r f ren te a ' T a s " a c t m n 
f|^,CUiist.a,ii,cias. 
vacaeioi ies p a r l a m e n t a r i a s d u -
'"l «asta f ines de o c t u b r e . 
I j E n la P n - s i d e n c i a . 
I. '' «leí G o b i e i n o r e o i b i ó a l o s 
nsbixe •. i., i. --. 
M o a 
m 
, , • .u.t,i u o m - e m o r o o i b i o a li 
S 1 ^ ? a la- b o r a de c o s t u n d . r e . 
estos que du ra .n te e l despa-
oi, tíVm' 1:1 " ' a ñ a i n a luab ía t e n i d o 




-" k iiii ' t Al1 a-vü. m: - j nú - r i ó v íc t -hna 
•s!ia » f ' ^ J t e v i m l o -.-n N a b - n c i a . 
¡te por 
',' '"l dietoreito IIOUIIJUIHIIIKÍO- go-beirua-
die M u r c i a all s*¡ñm- M a e s t r e 
n-eiraimno de-I crtnde de Sa l -
uie l lana, (TI:.- J i i u r i ú v í c t 
— vi'".' 
A^i.(liu o] Sda ' 1 •• i r V .\li''m;i-sa,i-i.za.r que 
,. a I . , , , . , ' ,1, ; ¡ " •'.!; a z a r - - t r a b a d , , a 
- -ñ. - \ ^ ^ ( l - M K - i a . -donde r e c i b i ó 1,, v i s i -
! ! i | l í i¿1 ( ' o l u l « i ó i i é & inj^oniieiros m -
i ^ . 1 ' ' ' ' 01 .K'IV d-,1 Crb iOiMO aue 
r, ; , ; "0 eoin^nz.ará a r l isc i r l - i rse en 
oioitres praiclii.caidas aiye-r d-e vamiiís i n -
(Hv-lidiuos ta. .qiuii:Mii .s aa suipoaiie co impl i -
caido.s en e¡l a-tenitaidi» qu-e cósfó la \ \-
da ¡all s e ñ o r Da to . 
•Añad ió ell stubsecreiainio que .según 
l - l - g i a f í a - I g o b e r i n M l c r ( i v i l d-e |>am 
.)>',i:inia,, ip Cor.-i l la s - cá l c i / ró urna m a -
• l i f . 's lar .c n 'Ugan iza . i i a po.r ol C i r -n1 ' ) 
die la. i 'nb ' .n o.í-i ai ia, lo que .mortiiivó 
unía a l l :ii ac i -á i dlé oí -¡.en |n i ld i ico. 
l-a (iuia-ndiiia, diiv.il i n l c i r v i n o , d i s o l -
v i e n d o Ja. niiHibnfeisltáición. 
C o m o no se l i ab ía s, ' ¡c i i tado •i-utoi i-
zac i .n i c e l e b r a r m ) ac to , Ira s i d o 
d •teinnia la . In i i t i di,i ' c l i v a v c b i u s u -
r a d o ( i t a d o C í r c u l o . 
E-l SMib.---• •r - t a r i o no ten ía m á s no-
t'-craia que c i^nu rn i ca r . 
L a A d u a n a de S a n t a n d e r . 
E l R e y lia. r i r u n u i o 'boy los s igm-en-
(es- 'deéit i tois -del nainfetieirio de Ha ic ien-
d:a: 
'Nornbra'nfdo ladmiiiii-slinaidcir • de la 
Adua.na, de San ta .nde r a d o n Ju-an O r -
(bnlez. 
I d m ñ s e g u m l o j -n- de la nniisma 
i.-Mdnainia, -a den- Fraai iciaco Torne igro-
S'a,. 
I d ' i n ad in in i s i t r ado - r de la A d u -na 
d!e l ' a i lma , a. (bni Sel-asl.i.an Cas.l- |n . 
I d -iin i d e i n de la de C c r u ñ a , a don 
M a n u e l R u b i o . 
I d e m s e g u m l o jefe de la ntiisniua. a 
d o n Fira- i ic isco I ' r a g a . 
Id •m. ídem íd -in d-- ila. de G i j á n , a 
doii i Mí iamiel Grjitiéinrez. 
Id-Mu i ns i ; -e ler i i-.gioiia-l de bi A d n a 
na, é0 Vail'1iii,iii;a. a don Cipr i .ai i io Pa-
<-Jieeo. 
E l conde de R o m s n c n e s . 
blsta noc l ie ba r e g r e s a d o a M a d r i d 
e l c o n d e de R o n i a n o n e s . 
Sus a c o m p a - ñ a n b s b a n r e l a t a d o de-
l a l b r i l a m e n t e lots i n c i d e u t e s o c u r i ' i d o s 
en (-1 c e m c n i e r i o de M a l l o n a , s i e n d o 
aqué lbK i o b j e t o de g r a n d e s c o m e n l a 
r i o s . 
D e v a n i m a c i c n . 
1.a Cá.nj.ara b a p e r m a n e c i d o h o y 
cas i vacía,. C o m o no b a b r á ses ión más . 
q u e b o y y m a r t a n a , m u c h o s d i p u t a -
dciE no h a n v e n i d o a M a d r i d . 
E l Código pe ' -a l . 
E ] señor P i n i é s ha m a n i f e s t a d o q u e 
n o ba.y n a d a n u e v o respec to a la. d i s . 
(u.-í idi i del proyecto de r e f o r m a de l 
Cód igo p e n a l . 
PJapera q u e c u a n d o se r e a n u d e la 
drscusic. i i da éste m u e b o j u e g o . 
L a g r a n d e z a de E s p a ñ a . 
E l seño r Sáncihez d e T o c a Lia con -
fc renc i . i .do OQ el Senado con Los r f i -
l - i i - - l i a n t e s de l a C r a n d e z a de l i s -
p a ñ a . 
E l r m i r q u é s die l a M i n a p r o p u s o 
u n a f ó r m u l i p a r a que n o sean s u -
pc i l i lad i . -s l os c a p i t a n e s g e n e i a l e s do 
la A u n a d a a o t r o s o r g a n i s m o s que 
se c r e e n c o n derecho-
r í a . 
E n favor de Cor reos . 
L a Co in i . - ip i i de p r e s u p u e s i o s del 
Sena-do b a d i c f a m i n a . d o -en f a v o r de l 
' Uai.iio -c|:| (.'(arco.'.1 a p r o l i a d o e n o l 
( l o n g r e s o . 
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L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
raioicm a estes i n d i v i d ú e s . 
WWvv-'.vvv -- v. . , . ., 
h i c i e r o n v a r i a s i p r e g u n t a s a l s e ñ o r di-3 s u i lui jo, ponicpue , d-^siconocía siu-^ 
Ric-Jii. idic-i'is a.narq-uk-.iías. 
¿Novediad en. l a p r o v i n c i a ? N i n g u n a , T a n : ! - e n ba .- ida del- a i do M a n u d 
a,f(n-luna,da,iii,en,te. ^ Saiiz. d i ! ; ño i • d0á ü -nda - de come.-v 
/A'.is'ta.s de i i n i po r l anc ia , ten i d a s p o r ¡ t'M-1 .-• ,-n Ci:-.. ; o C a m i n o s , 
el r e p r e s e n t a n t e del C iob ierno en núes I E] jn- -z , ! & É • •!: :. ha dst íü lo 
Ira, plaza.? I d e m do í d e m . j e n - l a Cárcc i l i i iodoiío fón ianc lo dec ía-
iVénaftttd.aid dad r u m o r c i r c u l a d o do 
que e l s e ñ o r l Ú c h i y Mo-lero \« u s a b a 
ria,nieri.te a .ba i i d ' - na r s u puesto- en 
v i s t a de! é x i t o n e g a t i v o de la Iñ te iv 
v e n c i ó n y a r i e g l o de los a i dúos con -
II¡(dos s i i c i e t a i i o s (pie pe an Sobria 
S a n i a n i lier? l í e s o m sia. c a n o la ante-
r i o r . 
Uu ica . i i i e i i l - - (pie ¿1 g o ! i ' m a d o r - pa-
recí ' - e x t r a ñ á i s de la VI-I-b'm c i r c u -
hu la , e n c u a n t o a Su d h n e i ó n y que 
d i j o m u y en s e r l o a b.-s |»ei ¡ed is tes 
mjje s; d-. j a n d o él Iv p o l t r o n a c i v i l v ¡ -
n¡ese u n sucesor que n-.- .!vic> b.s 
(•(íni l ictos (pie se l a m e n t a n , lo b a r i a 
de hniMMl iato y g u s t o s í s i m o . 
. Pora jue, . 'qué l esla, do h i ' cc r?- - !eB 
pr ( -gu i i i r ) .nii-'is' t a i d i 1 - . ^ 'a l i a n v i s b -
us t "d ' - s el resuMa.do- de la ges t i ón l le-
vada, a e fec to p e r el d i g n o d e l e g a d o 
d - I Ól f iñ is ter io del T r a b a j o . Son dos 
pel í é' c.-nuesh e l de t r a b a j a d o r e s y el 
de la. F a i r o n a l . E n sos p u n t - - - dé m i -
ra., s'sitem/álicos-. téPGG§, GIS m i p o s i b l e 
una , a;p)r()X'ima.ei('i,n. 
Y conw! el seño-r i ' i ie ' i i a'^-gaba que 
él n o en t raba , a d i s c i i ' i e de p i i r t e .do 
q u i é n o q u i e n e s estaba la razón y la 
l ó g i c a , n n c o m p a ñ e r o a .ven lu ró une. 
idea y o l r o o t r a . . . 
' L a s i l os e i a n m u y f u e r t e s . V con 
- l ias ¿resalver ia.M- el l i t i g i o como era 
.-d© desear? ¿Se .Ini.brán san : i o n a d o 
o t r o s a s u n t o s dé ta l g é n e r o p o r u n 
p n e e d n i i i e n l o i g u a l en P a r í s o I n g l a -
t e r r a ? 
E l ae h a l l a b a s i e m p r e d ispu. -s to a 
toda. ¡ i r terv.enc¡ón y a h a l o sac rd i i - i o 
en este caso-.-
y o t r o p e r i o d i s t a : 
E l n t r ío r:c 1 - f ñ o s , T ' r ü ro Car ré . 
que d ' " : u n póne ió r t t í de r^ano en - . 
21 Ca'' in&, cr> - "ierrdio un g r a n 
é x i í o . 
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E C O S D E S O C i e D A D 
H a t o m a d o 
i '-. ISfp c r a z a n n e de b r a z o s , viiáta d-e Adu i .m- - - . en e.-'a c a p i l - i ! . -
^ <! ' ' .^- ' i i - i : ido jov i- y pa r l ie l i le''- an - i ' e 
T e m a de pcsBs ión . 
poses-ión d e l Ca igo d i 
l. 
Pero t a m p o c o a n d a r a c i - g a s en en 
ci n- ienda t a n d i - r c a d í s u n a . Yo es toy B a s t i ó díjip Ao i ío j j i o Aguila-- '-
i-Vo 
C a S i a -
de- a c u e r d o civn u-stedes en q u e son f . , 
• • I . nos , c u y o c a r g o ha rl"-s-m,|>.M!-adn eoe t a n s a g r a d o s los . in te rés , s de la p in 
d a d c o m o Iv- de (dn res y p a ' i o m --. 
i ' e i c l a i .nci^gni la, la. c l a v e de! a s u n m 
que boy se v e n t i l a en S a n l a n d e r , es, 
n o i m p e s i b l e , p-ero sí m u y d i f í c i l de 
r e s o l v e r o d e s p e j a r . 
Y c o m o id g c b e i n a d o r c i v i l p a r e c í a 
a b ^ - m a r s ' en lunndos pe i isami -Mi tes y 
(-n cav i lac ip ines pro fu .ndí í 'M in ^. j u z g a -
r o n o p o r t u n o el i d i i a r . - e les i - p o r i e -
i'os', y as í l o e f e c t u a r o n , e i n i m i f i i d o 
g u s t o s o s l a d i e s t r a de su i n t e r l o c u t o r , 
a m a b l e come s i e m p r e y enmo s i i -n ipr-
a t e n t o y l l e n o de finezas e x q u i s i t a s . . . 
VVVVVVVVVVVVVVAAA^A^VVVVAAAAAAW«AWVVA^'VVW 
DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
A t i r o s c o n l a P o l i c í a . 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 3 . — L a Po i l i c ía ha d e t e n i -
do a. c u a t r o ind i rv iduos , que b a n pa-
sado a la c á r c e l h i c o m u i u c a d o s . 
a. i i i tsr loi i d a d -n 1 ' r a v i a . 
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E N T I E R R O D E O G E J I T O 
E l " r u m b o " d e G r c í n e r o 
POR TELEFONO 
V A L E N C I A , : { .—El e n i i - i r n He O c v l i -
t o S9 VBivJñíCió a l a s c u a t r o l is la. l a r -
de . • • • ¡ ' '. 
Con-dneia.n el h o e f r o (a/nii|)a ñeros 
m í dlesítro.1 i / 
E l coche ¡ba. cuhiie-i'to de ( jdromi-s de l 
OLub C r a m n - o . l ' - ñ a T a u r l j i - i , E l C a -
l l h i e r o , C l u b C h i c m lo , de t a dueña, ctó 
la. fomda d o n d e se. hos¡i?!/a;ba. el des-
g r a c i a d o t o r e r o ; de l C í l t a ó i l i o . d • la-
A R D E E L R E L I C A R I O 
1 
J o y a s d e a r t e d e s -
t r u i d a s . 
SAiNTIíAlGO, y.—-En ¿as p t i n n - i a s ' 
aoi-.iis dé ta m a ñ a n a se dieeieuibrió 7/11 
:n ,e-m: io cffi (-! r - d i c a r i o d - la bas- i l ica 
y pa.nU'.Vn r e a l . 
.- iy-:-.r ' tuv'ier.. i i en diu-ha cap i-I lia. les'i.i-
. i-d.\.d s-.pMiMiie Sa.n Fc-Jii-pe y S a n t i a -
o. e.-i lnvo ¡-lum/imi.da t o d o eJ d í a c o i ! 
..-.'as. 
Kl c - .m-n ígo sefroa* F - ' r n á n d e z M a r -
C i, i- a-a.rga.do desde b-aue m u c l m s 
a ñ o s de l-a capl lk ; . , nxailidió inujieicoM)-
a a r !»!- u y \ i gHó Inrsta \ e.r apaga -das 
ias l í l O S . '-'a--1 ve'a.s (preila.i .ni g u a r -
ea.d.-s en u n eacijlUlo de m i i m h r e , eoano 
.-.s \'i.-'ja ccvit iMii ibrc. d e t r á s d d a l b i r . 
-iOpi ne que u n a luz mial a f ia iga-
M s-e i -ep redu jo y du.'-a.nie la. n o c h e 
m od iu j c r i É a i l l a r , q u e e i ' a tteil s i -
g lo X V I . 
E l g u : ; n í a n o d u r n o h i z o bis r e q n i -
. - s in í j -dvOrt i r n a d a . I n r l u s o miár t ió 
ás c i nco die la m a ñ a n a en ••! regi.-'u • 
inétiad-ado m la. p i teó la dv La c a p i l l a . 
Moii.- lentos d"Spiu.és motó oi lor a q u e -
m a d o y a.vii-SK) all M.rc-nistán nna-yo-r, e l 
c u a l se -d'MMgií') ;, ¡n esm a.d-a.inienle- a l 
c l undc i l i o del cam' -n igo n e ñ o r M ' a r t í a 
{nul a Cog.er ta IlaA'C. 
IMS camipainae; de a l a r m a biicilerc-ii 
COIK ( - i a.l pu- h l o i l siiiriesd.ro. 
E l v e e r n d a n o a c u d ' ó s l i c i t o a j iros-' 
ta1- a u x - i l o . 
T a t ó w é n l l egar ; - i i r á p i d a.l nen ie í u e r 
?:ais d - i i veg imiento de Z a r a g o z a , que. 
aic-oiiHb.iiaron e l i n t e r i c i r de lia b a s i j i -
ca . 
H á ' c a u s a d o u n a penosa ¡niipresíióix 
¿11 suceso peor l a oaíiitiida-d die obj-etos 
rel i igicfsos, aitíst i 'ccvs, a r q u e o l ó g i c o s e 
h i s t ó r i c o s a l l í encami ido®, de LUCÍIIICU-
l a b l e i hqjih z i, y que SQ h a l l a n (Mitre 
l o s eseom.ln-o-s. 
Muicihos dé e l los fliia.n s ido ex i t r a i -
dos. . -
A pesar de Icjé t raba jo -s neailizaido.'?, 
ím- i i i i p e s ü i l e a t a j a r el j ncend i i o . 
F u M /.a^ d 1 la ( i n a r d - i a oivi l í i i a c -n 
sarv i ic io de c u s t o d i a . 
E n l o s t r a i n y o s de ext i imción se d¡s -
t i ngu i ie i ron l o s s o l d a d o s de Z a r a g o z a 
v mucihois ji-a-rtiiicuil-aaies. 
AlgUii io-s i i n g m s a r o n en é i hosp- i i a l 
cciii s í n t o m is de a s f i x i a . 
Ell j u e z i n s t r u y e s u m a r i o . 
l a i no t i e i a diel inoendáo -hia l|nii«"e-
> ionado muici l io ail c a r d e n a i . 
Pad-ii - e v i t a j * a g l o a n e r a c i o n e s C c r r a -
e-.n- - l as pmcii'ta's de l a b a s í l i c a . 
N O T A S P A L A T I N A S 
L o s R e y e s a V a l l a d o l l d 
E l -estado de! p i c a d o r es e s t a r i o-
ná l í f o , d e n t r o de i a g raVv 'dad . 
¿ S E M A R C H A E L G O -
B E R N A D O R ? 
Milllíf - " ' 1 ^ - ' ^ '̂Ll̂ Lf ÛC UtiliceliiJWr». 
jlar4n ' iM" ' 'uego que- i iuafmna. m a r -
liati,, . R -vi - a V a l l a d o l l d , pa.ra 
los actos n:.libita.res q u e a l l í 
""(i1 •«o f l p r o y e í t o de t a b a c o s . 
- • i . . . . , " ' • ^ m i z - a n d o . 
.. I1111 pal-.ado inaña.na.. 
1 lUltiii 
E l Señor R i i q i i , qm- a l l l e g a r a S a n -
t a n d e r en su s j g m u l a e t a p a <ie a,ulo-
r w k u l g u b e r n a t i v a p r o m e t i ó a l os re -
p i e s e i i t a n l e s de l os p e r i ó d i c o s i -ec ib i i -
lea a d l a r r o a, l as nueve- d e l a noebe, 
e i,lvo. c M i t i n g e n c l a s , les e n c o n t r ó a y e r 
en l a ( ccah- ra , de l ( io- lderno (-¡vil, 
c u a n d o , como, oí r a s m u c h a s vece-fe, 
cerca, ya, da l a s diez de l a noche , y 
Ion i dos po i algo- qm- tíílQS j u z g a b a n 
des: - i i s h i c i a c i ó n , se r e t i r a b a n los pe-
r i o i d i s tas a sus n i ienesteres. 
C l gi bci n a d e r c-:vil no s i n c e r ó , n i 
ten ia , p o r crué ' bace i l o , su t a r d a n / . a en 
a.do a la cá rce l ineoi i iu.nica.Oos. _ . Emn iv -sa v d-.j m o z o . d e estoan <, 
Según mlo- rmes pan'tiiou.la res, v a , r e í - ; - " . . ' . . , , . . . . -
p - d i n a s m l i a r - - . , , Ju u n a casa d f i - c ie r - : 1 ' • ^ " ! ! ,VI1 ' ' da3^Q f ^ ü * ^ * , . 
ta ca l le de u n l a i r r i o e x t r e m o d - e.-!.i d o r de la p l aza , ü l a n q n - t . F.-M n -s i . . . 
C'Óttt©, de i í en i r ndo a. tr-'j? ¡ n d i v i d u o s , t i r a n e r o y l ' a l a . 
a Ja s e n a d m no s in v e n c e r a l g u n a r e s i s t e n c i a q u e , ha'áMecrto u n a snsc i ¡.•e¡' n 
és tos opus ie ro i i i . i ' . 
A h í . . . l a r . ! : - d-.t. - a u n c u a r t o s u - ^ m ^ ! ' a lGS ^ " ^ - r i o s iiad-nes, que 
jeito, é-stie se e n c a s t i l l ó e-n la. \w i -c i i i : l - i . . • " " w m t m o t r o soslei r . G r a n e r o la en-
y c o n ««ha ph.tol-a. h i z o m ú l t i p l e s di.- cabezo co-n c ien péiselas. 
pa.ros conl- i 'a l os agen tes , l o s cua . l es ' 
se de fónd i te ron nl i i i l izandiv Í-US a rma- - . 
Ui i ias pareij-a-s de In. Gu-a.rdii.a, c i v i l 
a c u d i e r o n a3 l u g a i r de l suceso , a t r a i -
d a s p e a - e l J l r o t e o . y , die a c u e r d o con 
l os po l t ó íus , establec i taroai e l ce rco a 
la f i n c a . 
Dl.spciiríaniSe l os algentes a efeetm-.r 
el asal. to: j i e ro no fué n e c r r . a i i o , pn--,-? 
e,| agresior. a.gotl-a.das s i n d i n la, las m i i -
niidioiuo-s die sin a,i-imia, se ar-roji ' i pe r 
m í a A-en tama v SsMó corr le iu ido. A los 
pocos p-asejs fué a l c a n z a d o p o r los 
giiáfpdflias c lv i i le^ . 
E l f u g d i i v o se p r o d u j o en. la, ca ída 
vair iais contuisiio-mes s i n i n i p o n t a n c l a . 
ü ü ó de l o s piroyieoti le-s dis-pa.rados. 
ñ o r este s u j e t o a l c a n z ó a u n B.gien,1 -
d-e Poilioí-a, pro-duci iéndole u-na. lueiriida 
que n o o f reoc gra.v iedad. 
Q u i é n e s Son |CS detenido8. 
Eni ii? le-s de ten idos , p o r la PeMeía 
M A D l í I D . 3 .—E l ftey b a r e c i b i d o 
esta m a ñ a n . a a l v i c a n l o aipostól/ ico de 
Ma i r ruepos . 
— E l - n j á u c i i p e ¡Heredero d e l J a p ó n 
c u a d r i l l a d-d Ca l l o . , de íapw lna , oe t,-..|egra.lia.(l.. a D a ! a r i o ag r - rde t i i éu -
dol-e i i l R e y las -aitenciom-s que le h a n 
dispen.sfndo. a. s u p a s o , p o r ( i i ib inaltay. 
— i M a ñ a n a . a l as d iez, m a r e b a r á i r a 
v ia l l ado i l i d don A l f o n s o , d o ñ a V i c t o -
r i a y d o ñ a Cnis t in ia , l o s I n f a n t e s do-
ñ a iisa.beil y d o n Oaaüos y e l s é q u i t o 
p a l a t i n o . 
T a m b i é n i r á n a. d i c h a ci.Uidad el n i ¡ -
ni¡:stro de l a Guera ia y Coni i iS ianos m i -
l i ta i rcs . 
Lo-s R e y e s es ta i rán de r e g r e s o en l a 
c o r l e e l d i á 6. 
en l a casia a qiue b a g o rr-fanancl-'i a n -
t -^ 'onn-o i r i te , f i g u r a . M f r e d o - GÓlláido, 
d o m l c i ü a d o en la b a r r i a d a dl8 Cua* - . -
Oaimáncis. 
C i r a n d o éste 11 MI. a SO?' deb n i d o rm-cu.ti e v i - h u s e con l os r c p o i t e r c s . Pe-
..-„ , 10 ddijo e l ptresradiemítse que .'"«^ éstfcgi h u b i e i o n de l a m e n t a i se a n t e ; i n v e n Ta -oasiai m cuí ia i f ió W i s M o n i 
y, ^ ' i 'cs- im ¡i de sin vivi.jie a Sp- 1 ' 
n,,"-"«f'r(> d:.- i n s r r u c c l ó n P ú b J i -
E L J O V E N 
f a l l e c i ó e n S a n t a n d e r e l d í a 2(8 de a b r i l de 1021 
A L O S 19 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
D. E . P . 
Apar.iicilo. 
E n Gobernación. 
el de qiue «e b-s í u c t e r a p a s a r el t i e m - * ^ m .p, eisícmvn -le la diai «i intón, 
p o las t imosa.n : , nb- en la. e n t r a d a de s¿m¿ h u y e n d o , v i é n d o s e o b l i g a d a íi 
Su d . -spacho o f i c i a l , s o b r a n a n e r a en ü haioeir vamios d i i spa ros p a r a 
_ „ óüasiQniés r o m o la, de a y e r , en q u e l a aimiedrenita-iilie. 
P"'-̂ ,"0 '"••'nl-ió a , l os ,peii¡(>d¡stas e l p r í m i é r a a u t o r i d a d (-¡vil de la p i o v i n - l r , . . | i . . , | , , (-s de . -dad a v a n z a d a , v está 
En »,;» l i l G o b e r n a r i ó n . Cía so lo t e n í a que d e c i r n. l os « r e p ó r - C ^ j . a d o a i a n a r q u i s m o . 
tens» que no t e n í a na.da q u e d e c i r l e s . o t r o de l ien ido cis M a r c o s L ó p e z , m e -
P o r el c o n t i ;-! io . lo,s - m a r g a d o s -le <,i-1,l,¡,Co e lec t i i i c i s ta , c o m o el auteni lor . 
m b a i n a r a l p u l ni i co en l o s dia.r iusi de1 Marcos- v ive C(m su pa .d re en lia ca-
S q n t a n d e r , y en, s u deseo de l l e n a r el 11,0 do qdllótfi-. 
lo h izo efl subsec i -e ta r io 
Minjr1''11" m í o . 
-• exaeto qn - l ie 
^ t i i v o a. t i r o t e o , c o n w bao 
W i e s |. .j i, du-o^s, las -I ' l e n -
Su -b -sconso lado [ ladro d o n R a m ó n V a l d e c l l l a do C ó r d o b a (ausente) ; t íos 
doña Manue la , don V a l e r i a n o y d o n B e r n a r d o V a l d e c i l l a do C ó r d o b a ; 
t íos p o l í t i c o s d o n P r i m i i í v o P o r t i l l a , d o ñ a M a n u e l a R o d r í g u e z y doña 
D o l o r e s Seguí y demás f a m i l i a , 
S U P L I C A N - a sus am is tades l e e n c o m i e n d e n a D i o s Nues -
t r o Señor en sus o rac¡ones y as is tan a l os f u n e r a l e s q u e p o r o l 
e te roo descanso do su a l m a se c e l e b r a r a n e l v i e r n e s 6 de m a y o , 
a las nuevo y m e d i a de la m a ñ a n a , en l a I g l e s i a p a r r o q u i a l d e l 
p u e b l o de Santa M a r i n a ; p o r cuyo f a v o r q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
Santa M a r i n a , 4 de ma^vo de 1921. 
L o s om i non t í s imos señores C a r d e n a l - p r o - N u n c i o de Su S a n t i d a d en Es-
paña y C a r d e n a l A r z o b i s p o do B u r g o s han c o n c e d i d o 200 días de i n d u l g e n -
c ias cada u n o , 011 l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
c o m e t k l o que les es tá e n c o m e n d a d o , E l p a d r e se, e x t r a ñ o de la d- t -nció;) F u n e r a r i a do C. S a n M a r t í n . A l a m eda P r i m e r a , 22.—Teléfono-, 4-81,. 
A Ñ O v i i t . - P A G i N A 2. ^ ^ ^ E J E B L - O - C A N i - Á B R O 4 D E M A Y O D E igj, 
C o n t r a el comuni.sino., ^ ' " ^ 
ROMA.—-La, csuiiip-aña eles' ioraj ;.• 
g-no v i o d o n l í s u i i a . ~ ^ 
J ,us, .'••£• n a d o res m u a n o s s o n - tí¿r 
d a r i u s •dei'i'qfu.e Se m u i u l u d a s las "i r'1" 
soaias d.- urdien e n con t i - a do,l-o0|' 
ni isnuí. q u e está r e p u t a d o conio í 
e n e i u i g o c o m ú n . | 
L e s peregr inos españole.^ en Rom* 
P O M A . — S n • S a n t i d a d ha rer jJJ . 
ésrt.a ~ 
ALEMANIA Y L O S ALIADOS 
• • 
S e h a l l e g a d o a u n a c u e r d o 
e n e l C o n s e j o ; S u p p e m o d e 
L o n d r e s . L a s cend ic ion ís . 
• P A - R í S . ^ ' p ILU. l U ^ a d o a u n acuov-
do en eil Cóiniáejb Sd'pi'eím.o do l os a l i a -
do®, c a l i ' l i r a d a >.MI I.-and.I.'•.>. 
La.'l c, n i / i - i i ' l ' i a : . ¡ ! i ! . ¡ . 'M:! .^ .9011 
jiajS SligiUiW n i '--: 
.puiiDif-na.—So concod?! ! dooo d í a s a 
Alienlií'M'iii'a paii 'a adapta.!" l a s piroipo&i-
ai.ainí's. 
S-purrela.—'Ell p a g o de l a deuda, se-
r á I rcc i io p a r A l l oma iMa e,\i tríes e m i -
KioiK'S de OUiigiauianesi. La. primiaara. 
<te doce nui l nui l lon&s, i¡n.mediLajtanlíen-
te . La. s o g n m l a , día t i r ia inta y oc l io m i l 
in i l l l ones , el d ía 1 do na-vi.-ir i i lm). L a 
L rcv'i a, de ootoenta y omc-o rvi'iO m l l l o -
.nes, Siiri l i j a r f ec l i a . 
L o s E s t a d o s Un idos cenicsían a A le -
m a n i a . 
WlAf t -H IN iGTO^.—,Se U n Uedlio p ü -
bflitóa la n o t a do la con tss ta r fóm qne 
el (.rohfeirño no i h : i i i i ' , - r ica i ia da a A l e -
m a n i a . 
E n olla se estiimafn i.nia'ceipt.aMejsi Las 
parapoisiolonies l i ec l ias p o r A i l e i n ia^ ja y 
se t a i n v i t a a hiacer iiiii:evas; comcosia-
n¡es d i roo la l i i iO i i te a las a j i a d o s . 
L a sesión del Concejo S u p r e m o . 
L O N D R E S . — L a ses iáu d e l Canso i a 
Su i | : ;o i i ia coni(enzó a las c u n t r a de m 
ta i i lc y na t nn i i nó l iás i ta las. ocho SU 
i a noiolh-. 
E l hateaisié in -a i langad i i l a n t o f u - ' a 
c a n s a üia) est i j id io m imi -c losa (Jiie l ü -
cier0-i3j l o s ped'l tas l i m i n c i e r o s . 
'!'adia-s Las pláusuilais so diiscvrtiiisjfQii 
n n a á u n a . 
l'.KÍa.iicl .nwwili 'estó que s ^ i í a n e o í s a -
via, cit.i-a ses ión paora a j r m l ' a r el P.ra-
tíycoila. 
E l c o m u n i c a d o of ic ia l . 
i LONDREiS.—'E l l caí i mi; l i ca do o f i c i a ! 
d o l a Meünitóji de l Goiuaojo Su ip í i j i no 
din- , lo a' igui iánte: 
"La. Mvuinión die l a Confenenc i ia ñe 
la.s p o t e n c i a s initea,alaiáJdfils ca incuzá a 
l a s cuat i ra de l a t a r d e , duma i ido toaistá 
l a s ocho die l a noahie. 
Se l legó a u n acuierdo c u l o r e l a t i -
v o a i f o n d a d$i l a cmnRmTioacH'Mi que 
será (.•nvi-ala ai A í e i n i a n i a . 
E l Coi i ldté de-sóignó a l os papiitOiS que. 
l i a n do i v d a e l a r d i c h a cauiiui i l i icaciióu. 
U n tanto í.ior ciento menos . 
L O N D R E S . — L o ® euai t ra p e r i t o s d a -
r á n , f o rn i i a a l a s c l á u s u l a s í i m u i c i e -
ita^H 
ibé l i .aaán mod i iü icac iones •en la r e l a -
t i v o a i i n t e r é s de la. a m o r t i z a t i á n . que 
sai'á de l 4 p a r m luga . r diel-. 5. 
E r i a n d sa t is fecho . 
L O N D R E S . — I í n i m m l p-.ndongíi.rá su 
estarioiia n LcaUl res Inrsta. i v a f u a n a 
p o r l a nodhie, 
H a i na .n i í os i ada q u e e N á satttisfeohí-
s i m p ilo Co á(cÓina¡ald6 pñ l a C a n f e r o u -
c l a . ' • ' 
A l e m a n i a i n f o r m a r á . 
I J E R L I N . — L i a . d e c i s i ó n de l a Con-
f. -urueia de L o n d i i e s .será u a t i f i c a i d a a 
A L ' i i ü i n i a , sin. cpic éí lb ' in i lp l ique que 
(-•si a i melón- tenga, q n e cantos-la.r. s ino 
que so VOÍ';I n n i e a n i e u t e oliíliigadía a 
in.í'iiniKi'T. 
Las qniie esto s u p o n e n «e f u n d a m en 
que n a caóe n i n g ú n ¡rH i n i á t n n i , p o r -
que l a Co-mHión (Je i eiparaí-úanes «•.<>';i 
a u l a i izadia. a l i j a r la i n d u r o n i z a c i ó i l 
p a r el T r a l a d u de VíKBSlali^s; 
N a d a £3 sabe . 
B E R L I N : . — E l ( i d l i i n a se l ia reun . i -
ateuntos, pieyo 
u a se l i a n hie-
do p u r a leali '.n' do éfi 
IOS a ' -norans adap tad 
cllO púhli'COiS. 
L a ocupación del R h u r , 
L O N D R E S . — E l Conse jo S u p r e ' » ) 
;• í eb ró ses i i ' i i i s l a nv. iTiaua, a la,^ 
licé^ 
E n e l la ge e x p u s í ^ r ó m l as c o n d i e i a -
n -s en oiuo sie l l ievai 'á a. ei tóete l a o c u -
| i ; ; . r iá! i de la. cnenea. diál R u ' a ' . 
Ld! almimainteis riianmeíiejs e inisflleses 
e.ntn'óia.i'cn (l.'lí'-.niiil-ini.enle i I lilo-qu- o 
de l l a n i ó u i - g o y olu-os puioirtas a i e u i a -
n e s . / 
L l e g e d a de u n a div is ión a l i a d a . 
M A ( 1 l ' N C I A . — H a P- ' ^ndo uma d i v i -
sAcm a l n i i l a a D u s s e l d o r f , que l l eva la 
m W m do p r o t e g e r a.l Cuerpo- de g u a r 
d l á , en i i i pu^s l i ) do 156 i i igen: ier i )s í r in 
VVVVVVVVVVVV'WVVVWVMVVVVVVVVVW (»/VVVVVVVVVVVAA^AAaaVWWV\A^a^/VV^ 
L a s s u b s i s t e n c i a s e n 1 9 2 0 . 
(Continuación.) Para EL PUEBLO CANTABRO 
N o l i a y ' que 'decir , dadaisi las a l t a s 
catii 'za.ciancs de la. I i a i iu . i . y lia p r a -
^Ugai lk lad de l í i o l i i e r n o , que eil p r e c i o 
di I k i l o de, |KIU se ' l ia duipl icado-, re -
lsui!|lan.do imteaiQsaote I a siguieiutc. corn 
]Kiraic;ii.óii. die lo® promied io f i mensualcrs 
l eigiiíri-aido®; e n 191 i-, o s s a e l a ñ o que 
esifialíó e l c o n f l i c t o ' e n r o p e o , c o n lois de 
lo® dosi lañcjs «qué l levanno® de a-eílaitiiva 
p a z : « 
M E S E S 
( P E S E T A S K I L O ) 
1914 1919 1920 
A L Z A 
E n e r o Í ^ S 
Febrero t ) ^? 
Mar/.o O'SS 





S e p t i e m b r e . . . . . . . ^ 
Octubre 0'39 
Noviembre ' 0*39 























































P o r l o q u e u i a ñ e a o i t m s pyniduc-
1o.s de g r a n cóit léuano, cinyasi c i f r a s 
.aipi 'ax. i inai las vaf inos t a m b i é n a can-
i s i g n a r , l i iasita ¡el oxan ien tíe íb)S d a t a s 1 de la, v i d a : 
epu siigruieoi pa i ta jusíti i f ica.r ell m a i e s t a r 
•neinanltie en, toda. E s p a ñ a , p o r e l enca-
liáiaMtifEshto a que; t m ' l l e g a d o e l coste 
M E S E S 
G A R B A N Z O S ( P E S E T A S K I L O ) J Ü D Í A S 
1914 lí)19 192D 1914 1919 1920 
E n e r o 1^6 
febre ro 
}viHr/o 
A b r i l I ' IS 
Mayo 
.1 unió 
J u l i o 
Agos to ^ 2 ' 
Sept iembre ..- • • 
« c t u b r e . . . . • 1 
Nov iembre 
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PROMEDIO. 1418 l ^ l ]'38 Ü'61 O ^ ll33 
( P E S E T A S L I T R O ) A C E I T E 
M E S E S 1914 1919 
V I N O 
1920 1914 1919 1923 
L E C H E 
1814 1919 1920 
E n e r o 
Febre ro 
Marzo 
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ceses, que -Vaí i •a -ontua. r . 'en la cu-cnoa 
dial Rí i .uj ; . ' 
Er is t ie i ú )>roi|)ósita de mavi l i i za i r cua-
t r o d iv is i in i . ' -s di'j i n f a n t e r í a , que. o c u -
p a r á n d i l e i .Miies j i i i n l i i s de la. cuenca 
n i-i ñ e r a . 
LCT i n d u s i r i a l e v f ranceses y a l e m a n e s 
B E R L I N . — i " . n . b e c e n t r o s c a m p e t e n -
tes de F e r i í u c i i ' c n l a con i i i s is i tenc ia 
el i n n i o i de qno v a r i o s i i i d u s t r i a l o s 
a!oni]anc- i sá ]hMi .pille"-tO' en e o n t a c t i 
r o n i n d u t r í a l e ¿' f r a í ícese®, a l ob je te 
de esi tablecer, d e cón i iún a c u e r d o , . u n 
p l a n p r á c t i c o d e r e p a r a c i a n o s . 
Éisitc p í a n p a r e c e Imber1 r e c i b i d o en 
MI- g ia inde?! i amigos e l u«ei i t i .nueatG 
do l i i g l a t e r r a . 1'atece que s,e t r a t a de 
un1 vaistoi p r o y e c t o ' de p a r t i c i p a c i ó n 
trai i ic- sia. ©n la. i m l n s t r i a , i ' i i enano-
w e s i t l a l i a i m . 
E L M O N T E D E P I E D A D 
S e s i ó n d e l C o n s e j o . 
B a j o . ia p i res idenic ia (del g o ñ i e m a d o r 
ci!v.ii y ;'/-.ist,¡.'iiy lo ío^l s)3iio>iies I g l e -
s ias , Zoiniii.lla., M a z a . F e r n á n d e z Ba-
l a d r ó n , l l i ba la .ygua , , Pav i io - , C a l d o r ó r 
( i a r c í a , Pé rez .del MioffiiuiO' y e l fiGicre-
tau io , eel.'.lir(i SCMÍMII ( i n l i i i a r i a e l Con 
se jo de l .Monte. 
El s e ñ ó r í 'éroy. d e l M o l i n o d-eídico 
u n ca i r iño ' .o r e c u e r i l a a ¡La i n e n i o r r i 
del! n i i i i q u é s de Vi- l la-toure, v i c e p r e s i -
deu te d e l C o n sé j o , l a l l e o i d a rec ien le -
men1**?. 
Se e l ige p a r a s u s t i t u i r l e a l s e ñ o i 
'-"i r i n i i n l e z 'Ba i l ad rón . v o c a l fundaidcu-. 
E l roí r e t a l ia da ( l i e n t a do la.s ape-
nanionos rea l i zada5 en el e jerc ic io - co-
ni i( n i ' lua-ila efl oí de inai rzo inc,ln.,-'i 
VIS, h i ac iendo abse i -var q i l i ' el a t i n i Ol-
la dial sa ldo a l 'avnr deil Mon l te lKr0C3' 
( n 
d i t i 
U '.' iu l u i r á , ; L U I S D E M A D A R 1 A G A 
de l a s c u e n t a ^ 
ia. b i p o t e c a r i a . 
i ta q n e .se l ia. ce 
• ca j l i . i ias p a r a 
saatas d e s t i n a d a s 
m TOSnlla.do ág l 
LI onay.oi' ia 
con g a t a n l 
I¥ci ipu.ós inaii-iifiie!-
l i r a d a el s r r t e a , d 
tiepairta d e ").(';;!(> ipü 
p r e m i a s y quie b; 
:ia¡dia.s la.s s.igtt i i u t tes : 
C j A i R . T I L L A S " - . P R E M I A D A S E N L O S 
S O R T E O S C E L E B R A D O S L O S D I A S 
21 Y 23 D E A B R I L D E 1021. 
P l R I M E R 'GRÜP-O: C A R T I L L A S C O N 
S A L D O D E I A 259 - D E S E T A S . 
52 prciini ias de 2ci pos: tas cada una . 












4 : ^ o . 
IG.604, 
18.336, 
2 0 . ^ 2 , 
23.01Í , 
24;31L 
® : 117. 463, '9, 1.692. 1.910, 
2.009, 2.208. 2 .4 fó , 2.829. 
- l - . : ; r \ . D ( ) ( r R l - i D O : ^ A B T I I L A S C O N 
S A L D O D E A aOO DE S E T A S 
15 p i o n t r a s do W pes'(;; i :- <.a(lu u n o . 
N iVn i r ro de ia . l i l a ' e t a : ' 2.131. \."'\r> 
6.280, 7.ÍTÍW, 9.(11!'. 13.433, 17.20a, É . 3 # 
19.24-5. • 20.87."). 20.945, '21.437. 
•Sea-ie iB : 1.364, 2.473, 3.076.' 
T l -D .CER ( i -RUDO: C A R T I L U A i S C O N 
S A L D O D E áOO.ál A 750 D E S E T A S 
8 ípreaniias éfie ra p2igetá|s c a d a un..). 
Ni . ' inr- fo d o i|a .IMi.redia: 3.2715, 3.7Í3 
' } . m , 9.455, 1.2.741.' 23.790. 
Seirie B : 987, ^ . 2 9 0 . 
:UA-:RTO K rRL iDO: ' C A R T I L L A S C O N 
S A L D O D E 750,01 A 1.00O D E S E T A S 
8 premi ic is de ' 100 .pesetas' c a d a u n o . 
Númieiro de l a ' l i ibreita: 12.020, 14.582 
20.788, 2:2.103. 22.203, 23.915, 24.430. 
S e r i e D: 2.896. 
O U 1 N T O I O R O P O : C u 4 R T I , L m i S C O N 
S A L D O D E 1.000,01 A 5.000 P E S E T A S 
7 prein ik /S de 150 p e s e t a * c a d a u n o , 
N ú m e r o de l a ALlurota,: 1.747, 4.47? 
,•'.539, 16.910, 22.115. 
Sentó B : 391, 2.007. 
SlAiLDO D E 5.000,01 P E S E T A S E N 
' A D E L A N T E 
4 ipnemicis de 250 pese tas o a d a u n o . 
S E X T O G R U P O : C A R T I L L A S C O N 
Núme i ra de l ia i l i ibreta: 2.487, 3.4-35, 
22.002, 23.363. 
vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L A S C O R T E S 
S e s i o n e s s i n i n t e r é s . 
S E N A D O 
M A D R I D , 3 .—A l a s teeg y k i á i M t i á 
y c i n c o abire l a sestióu e l seño i - S á n -
oliiez de Toca.. 
I^a, Cámama se a d h i e r e a l Congaieso 
i i- ispanoiaii i i iei i ieano q u e se es tá oele-
b r a n d o e-n S e v i l l a . 
E l s 'ue-r RAIBLE p ide a l Co.bivM-no 
quie icor ts l o * abusos, qu : se aa'vtópten 
e n e l tpanispoírtie died c a l z a d o . 
Eil seño r C O L I N A d ice qnie de l ie h a -
cerse u,ti sedo' d e - f e iiü'baiiia.l ^ác iá la 
cir 'S-t ió i i sa.n.i-l.a.t.ia. 
Lé cantcs ta . ĉ l s e ñ o r A R C U E l i L E S , 
mianiifesitátiidcilitj que estndi ia el a s u n t o . 
E.i s ' ñ o r O i R T E í l A M O R E J O N f o r -
m u l a o t r o ruiego sohro ni iejorais s a n i -
Éainlais. 
Ouc;da. laiprob'aidO' efl d i c l a i m e n de l 
ppoyéo tó dé lev f i j ando- las. t u e r z a s 
ipi£iiin-;|amisn[t3s qieil E j ércilt-o. 
Se, rean-uda el deba te so lme p o l í t i c a 
, n.Vi,, i n i M w'i n.i oí i do -Jos .señores 
M A R T I N SA,LA7JA)R y B L K i A L L A L . 
Es te anniiniá'la a la Cán ta ra . q.f> t i rae-
rá a e l l a u n proyec/ to de saneant i i iento 
-exitonso e inieii-eisa.ntie a l a s g r a n d e s , 
poiblacio.nes. 
Se da - .po r t e r m i n a d o ' e l deba te . 
P a s a l a Cán iana a .i - un i r se p o r sec-
cioituesi. 
Se r e a n u d a la- ses ión y e l condie do 
D D C A L L A i L leo u n pmye.c ta i 'ela.t iva 
a lajs aguas ; pa l a i l los . 
N a ItaJiiiendo- m á s a s u n t o s de que 
I ra l a r Sé leva.uta la. ses ión . 
C O N G G R E S O 
A 'las; t r a s y m e d i a de la tan ule áb,ré 
la. eosi ión etl s e ñ o r Sánclhtóz C u e n - a . 
E l a e ñ o r DiEAlZ D E L A C E B O S A p i -
de que se amjpiliie ia . vágciiicia- dal-a,e--
t n í i l deiciieto' sob're a lqu i i l e res . 
E l s-Mier D I M E S le c e n t t a q u e to-
mara , m e d i d a s a n t e s do la c a d u c i d a d 
de la. v i igente - d'i>%)ósiciión. 
El sañor E N C I N A h a b l a del• pro-ble-
nm'saü i i i - ta r io . 
Ell se tica- B U G A L iLA'L expone que y a 
lienie ía imn l -ado- u n . p r o y e c t o de s a n i -
i lad genenai l . 
E l s e ñ o r C R E S P O D E L A R A n i e g a 
fue en s u s ú l t i n io i s diitscarsos. p r .on i t n -
.•iiiulo-s d ías pa.sa,d(is en l a C á h i a r a 
popa i l a r luay-a, ba ib ido ofeaisas p a n a la 
a.viacrón f ran resa , . 
l .a - •- •ño-ras EZ+A y B U C A I I . l . A L co-ir 
'^esta-ti áíi aeñoa- Crespo , die L a r a y és-
te r e c t i f i c a . 
E l seña r T O R R A d ice que deben rre-
•nla.ríie l a s neilacionies. enitre e l Eslba.do 
f. la. Man-eon iun i i dad cataJa.na. I l a l i l a 
lie las- oipoiiiacion-es i"eaJiza.(Uis. p o r el 
- i anco de B a r c e l o n a con e l • a v a l del 
.iiob-ieirno. . 
E l señoír G U E R R A . D E L R I O se o< u-
oia dlsil cotnit-raito de a i i r e t i d a m i e n t o con 
rabuicailei-a y haibla. die unta clas;e de 
• i g a n i l l a s que se e l a b o r a n en .Car iá-
i s , que a l l í s¡o . v e n d e n a 15 c-éathno-s 
ti paiqucte y o.n la Pen í n s u l a j i o d r í a n 
lenidieii-ie a 30, ga inanda l a T a h a c a d c r a ' 
m 100 p o r 100. 
Se enítn-a e n e l 
Orden del d í a . 
Se d i sen te el p r o y e c t o de a r r o n d a -
n i e i . i a can la T a b a c a l e r a . 
E l señan- D L D ü E G A L f o r m u l a u n 
v-oto pa . r t i c i i i l a r a l d i e i a n t e h . 
Gensuira. e l paoyee to . D i c e que le 
jonviioii ie a l Estado- expi lctair p a r su 
' u e i i t a e s t a d a s e de se rv i c i as . 
A ñ a d o que ba s ida v u l n e r a d a la ley 
de. -Ca i i tah i l / idad . 
M a n i f i e s t a , que el Eist-ado- n o dtene 
i-acer a la- Tabaca.lcr ia, m á s q u e u n 
Mmift-aio p o r d iez .añas y que e n ese 
'fienupo esltiiidiite aqiuél lia miainiea*t de 
' n c a u t i rse d e l serv l ic io . 
iSo pone a v o t a c i ó n e l v o t o pair t i icu-
' a r y fi? desoc l i a p a r . 60 v o t o s c o n t r a 
t r ehu ta y c i n c o . ií 
E l seño r R I U qweaeaita y de f iende 
v i to yeito | ia i ' t , icni lar . 
Haca j-oisalitiair la. i m p c i r t a n o i a dec i -
siva, de eQté ae iunto, q u e enfi i londe es 
OietrjiüidüCiííil póu-a e l E s t a d o y c e n s m ri 
l a f e r i n a en q u e está redac la i i l o el d ie-
lan i i en . 
Alud.e a la si i tuiación de l pnesuiimesr 
ta , en el quie h a y u n d é f k é t de GOO nt.i-
llotáes y uihia dieutdiá í l o t a n l e de 1.200. 
lAlsegura q u e m i ot-rus pa íses e l Es-
t a d o o b t i e n e bo.m-ñcik's de l ta lK ico y 
qnne en Es i j i aña ba. d i i s im inu ído esite 
a ñ o . Canto el orad.ca'' es i i n i a f r u m p u t i 
c o n t i n n a n i e i i i t e pea? e l n í in i s t i ro de I b i -
eiiiénidia, dciciQ e l s e ñ a r Rj lu que l o s diin 
pillado'.-- q-u.,' 'Iiienein c; i . rgcs en l a Ta.-
¡•aca-'-.-fu deben oalla.!^-.'. (1 ra.n.d.as v i l -
n inros. ) 
E l s.'eñcir A R G i U E L . L E S riiraniiifiestn 
q u e las da los que t r a e á) s 'fa -r R i u -.] 
Ja Ca lmára í u é r a n nect i fucados en o t ro 
t ie i i t ipo. 
Y a? tóvfinita l a sesiiV-n, qi i 'Tidando e] 
señen' Airgüedcs. en el uso de la pa la -
b r a p a r a m a ñ a n a . 
VVVVVVVVVVVVVVi'VVVVV-WVVVWVVVVVX^ 
S U C E S O E X T R A Ñ O 
U n m é d i c o s a l t a p o r u n 
b a l c ó n . 
M A D R I D , 3.—iEn e l p i s o s e g u n d o 
de Ola oaisa númoirO' 11 de i a c a l l e de 
L a v a p i é s , sie pnes ien taron a y e r 'dos i i n 
d i v i dno®, pidi i iendo u p a l ia l j l tu- ic idn p-a 
r a p a s a r l a noche . 
L a d u e ñ a , sospechanu lo de eillo-s, 
pnets n o l l e v a b a n , equ i ipa jes , »dáó c u e n -
t a a la. PotUcía y ésita a c u d i ó a la' 
casa , i la in«ando a la h i a L i t a c i ó n d o n d e 
a q u é l l o s so e n c o n t r a b a i n . 
A n t e s de a b r i r u n o de los inidi ivi- ' 
d ú o s Ste a r r o j ó p o r u n ba l cón a. la 
c a l l e , y c o n d u c i d o a ta. ( j a sa f > So-
c o r r o , se l e a p r e c i ó la, f r a c t u r a die l a 
co i lunn ia . ver tebna i l , s i e n d o t - ra ls ladado 
a l H o s p i t a l , e n gravís i inno estados 
E l o l i ro ge negó a d a r siu nombu-e. 
EB q u e se a i r o j ó p o r e l bat lcón 
u n m é d i c o m n y conoci i ido.. -
E n lois C e n t r o s oificiailesi ^no se. h a 
q u e r i d o f a e i i l i t a r si. l a P r e n s i l . las 
n o m b r e s die l os p ro i tagon is i tas de este 
suceso', q n o e s t á si iendo m n v (-.amen-
t a d o . 
I N F O R M A I C I O N D E L E X T R A N J E R O 
esp 
Por 
E l P a p a r e c i b e a l o s 
e s p a ñ o l e s . 
A L E M A N I A 
L a cuestión de P o l o n i a . 
F R A N C F O R T . - S e ' an r e c i b i d o no-
t i c i - i s de Beu teh 'on q u e hacen. saJ>ei 
q u e a c o n s e c u e n c i a de u n a h i í o r f n a 
c i en r e c i b i d a en. I a A l t a Si lesia., se h., 
v e n i d o e n cono ic i j n len to d,e que l os 
a l i a d o s l i a n t a l l a d o en u n s e n t i d a 
fa .vo rab le a P o l o n i a y q u e p o r ' este 
in/ot ivo se ba, d e c l a r a d o l a h u e l g a en 
l a s t a b r i c a s y - ta l leres de a q u e l i a pro-
v i n c i a , así c o m o e n l a s de M y s l o w i g j 
e H m i d e r i b u r g . 
L a d i p l o m a c i a bo lchev is ta en Ber l ín . 
B E R L I N . — N i i e i v a n i e u i l . e c i r c u l a . eí¡ 
i n n u i r de q u e h a s i d o l l a n i a d o a ¡Vlps-
c ti ej i e .pres i 'n tan le de l os S o v i e l s , 
M . E. K o p . 
Se d i c e p o r p e r s o n a s que sue len es-
t a r bien, h i f o r m a d a s , q u e es cas i se»-
g u r o q u e sea sust-Lt i i ído K t . i s i n , que 
a c t n a l t i i c n t e se h a l l a de jh'tso en f.er-
l í n . 
H a s t a aluu'a. solo se sabe con cer te -
za, que K i a s i i i se ha l la , a c t u a l m e n t e 
e n B e r l í n , así c o m o M r . S c h e i d e m a n n , 
q u e lia l l e g a d o p a r a ob tene r la t i r i n a 
deO C a i i v e n i a c a i i t e r c i a l g e r m a n a - r u s o . 
m a ñ a n a , a, los p e r e g r i n o s 
ñ'ole&í, q u e « i b a n pres id idois i 
abis ipaode O s u n a . 
El | > t c i ada p t a n u n c i ó u n 'lisciiWi:" 
dé sa ín l a r i án. eixpanj'.endio lo-.si ̂ ¡ l , ' 
n t icn. los de ad l i os ión . a l Papa , de t.'" 
•dos -los t - a t ó l i c o s españo les . ¿ 
B e n e d i c t o X V d ió a t o d o s l a bien 
v e n i d a , i -1 id ic ie ' t tdo a l R e y , a la p, .' 
m i l i a R e a l y a l p u e b l o e s p a ñ o l . ' ''" 
A l ;u Va a s i s t i ó e l e m b a j a d o r de E*. 
p a ñ a c o r e a do la. S a n t a Sede. 
E l Papa , re . - ib ió después a l p ^ ¡ 
r a d a r de la, O r d e n F ranc i scana - J 
M a d r i d . • -
I N G L A T E R n . 
L a h u e l g a m i n e r a . " 
L O N D R E S . - L o s t r e s o r g a n i i s a ^ 
d i rec to i -es de. lo-s l a l x i r i s t a s se. han re. 
u p i d o , en l a Cám.ara, de l o s Conuineí 
p a r a l t r a t a r d e l conf l i c to - n i i nc rQ. 
E n lo si c e n t r o s m i n e r o s se cree ¿es. 
se l l e g a r á a UIL r e f e r é n d u m , $ M 
nlis'd'ío de s o l u c i o n a r e l con f l i c to . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A l a e d a d de M) t u i o s h a íaÍié¿l3Í 
•em ,el p a e l d o de ^ a n t a M a r i á a ^ e j 
e p u - c i a d o j o v e n don. Cec i l i o V a l t ó 
h a M a r t í n e z , ' -después de- rec ib i r : 0 
S.-i nto-s ' Sacranie-nto'S y l a beádifejMj 
ii:|)()Stóli.':a. 
| A -su ' a f l i g i d o p a d r e , e l respe t^ já 
( ' aba l l c ro don Ram'ión Va ldee i l l a m 
C ó r d o b a ; tío© d o ñ a M a n u e l a . , don vi 
le i i a t t o y don. l'.v.i n a r d o , t iosi p o l j t ^ j 
•y d e m á s f a m i l i a , l l e v a m o s l a éMQ 
siát i de nü'é&tro m á s s i n c e r a péasuQ 
p o r l a d e s g r á c i a q u e e n estos tm 
DÍQ¡a se b a y a c;'rvi.-da acoge i . .e^.M 
san to seno el ulfii'-a del f u i a d o , ba¿ (f i 
0 
m i c \ ; 





yo^ , desaan.sií ep 
tule:--iras lechin- . -
P 
•sodiictaiiius 
o r a c i ó n . : . 
^-vvvvvvvvvvvyivvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
A n u e s t r o s l e c t o r e s . 
D o r n o ha lver aieciibiido a tiednipo | 
pa-p.d q u e t e n e m o s p e d i d o pat-.-i i.i 
contero i -ón a i - d i n a r í a de E L PUF.IÍI.O 
C A N T A B R O , h o y se. pub t l i ca éy.- m 
miera con. sellg p á g i n a s , e n l u g a - ib 
l a s ocho q u e t e n e m o s esíabiecidító. 
Niun^tróis' ' 1 (HOtcites s a b r á n dfei] iMÍÉ | 
neis esta, f a l t a , de l a que no te nemas 
ciulpii. a i lguna,. ' b a j o l a promis-sa fai nwi 
de q u e -tan- p r o n t o c o m o venga, efl nu-
ped-^íaegniireimos s i rv ién ido i le ell pen iÉ l l 
co e n i d é n t i c a f o r m a que h a s t a áÜfti 
h e m o s veaniido h a c i é n d o l o . 
I \ i r la . cansía, oxptvisa.d.a. y lenteflilo-
cue-n'ta l a extení i 'óm de l a hsrt.a.é 
l a L o t e r í a , no- paxbl icaanos hoy íil tfk 
l leitón t i t u l a d o ' «uLa ve-na. del. hñsam 
epao cointiiniraa'emcfe wi-aeirtamlo 
t í ana . - •>- ' i; 
(Ir 
îHlRI® i ' 
jué!# '•- i 
(eHeiéii. M. 
(,| (¡ifllllU i. 
' 
0 
¡¿lili ya '' 
|Vr.|,;||:;i 
íi^taiien 
t u - PVÍ 
Ind. liaida 
IDJI deíini 
hiv m 1 
K-, y qn' 11 
,0 Wiinin 
linos (li i 
inaialiliv 
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Cónsul' -i de 
Loímiérco!, 
BiFERMED 
E s p e c t á c u l o s 
G r a n C a s i n a del Sardinero.—H' , - . 
m i é r c o l e s , «Lo que conieaiioisi" a l d m 
tu ra i l ) . «D'auby Da.chá» (coménlia ijfty 
d o s peu-tes). , , 
Var ie l tés : ' l ' e p e M e d i n a 'maquiieti.siA.i 
y A i m u ' i a n U n a . b a i l a n i n a ) : 
Tea t ro P e r e d a . — H o y , desde las sis, 
croid in tiaci(,>n de "El l hoanbre d'eil i j | 
die.r». 
E s t r e n o de l o s episodi los qmtiift f 
se.xlo, ü/ i tn ladós « L a c o r a z a huiuai i ;e 
y "El l ' t o r m e n t o siuipitemo-». 
•Giharidio.sa éJcito' d e r isa.: estrel lo m 
es • l a pe i íou- la . pait -netcienitio a la 
«Ell mi lb ' fn de d o l l a r s » , t i i tula.da, «Clvi^-
loit, mozo de gran ja .» . 
S a l a Narbé i í .— i v - yde . bus >- i s y m 
' U a «.Elimo el, ' reaneia/ ido» («jipi-so'^'í* 
jiovieino y d é c t o o ) . 
Pabel lón N a r b ó n . — I t e s d e la.s sfis y 
m l iedla « E h n o é l T e n p r i u i o » •opte#-( | 
séfutiiimo y oct iavó). 
A N T O N ' O A L B E B D I 
QtRUQIA A S N E R A L ' 
E»pl0lallñta en Partos. Enferimed»*!* 
l a Mujer, V í a s urinaria». 
ConsaHa de diez a u n a y de t r » a ^ 
%MOft O I S 8 G A L A M T B . 10. I * .—TIL. P» 
Joaooín L o n m e r a C a m i 
ahogado.—Procurador de loa T i i b x a ^ 1 ' 
WSLAAOQ. •ANTANIMW-
Ricardo Rulz de P 
CIRUJANO D E N T I S T A 
I* l a Facu l tad .d.e Medic ina de U»AP* 
Consulta de diez a u n a y de tres • jet*-
AIs'Metfs P r i m t r n . 9 . — J t W o n M , W > 
A B I L I O L O P E ^ 
M E D I C O 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de l« 
C o n s u l t á de doce a dos . 
G r a t i s en el H o s p i t a l los jueve*-
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arJ!a ^ I k 
"e' núir, 
" l . - P A G l N A 4. L . R U E B L O C Á N T A B R O 4 . D E M A Y O D E 1921. 
N E U M Á T I C O S Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
S p e n c e r M o u l t o n & W o o d fflilne 
« 1 G O R O R D O & C O B O 
p e P 0 3 ' * 0 y o f i c i n a s : V E L . A S C O , 1 1 , e n t i o . 
o l s a s y m e r c a d o s . 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d . 
M A D R I D 
j j p.j«ocloni.iiia.ii'(.loi l a i t i id ro i -
i r l i i^imJc'i i to en lü. l i 'o lsa, s i -
t ícne e l iTurotwi a ioa te (liv 
©fectuiir úna j u g a - j 
P míe qtiu'iü r i c c t i u n p u . s ( 1 
^ " 3 0 en ' - - ^ 1 "ndi iMiMU's no p u o 
WP* ¡giii |i;.>- inl lujcí-.. de ( i i a l q u i c r 
r. M i r i i i i l innla. 
"¡¿pcisainoii l ' ' po r ( - t o , el i n r i d i M i l o , 
1 ^ j u - , i-, (-un n m l i v o d r ocupa,-1 
• ,le la n i ina. i l l ÍI!);I ño la poi -
t 'pLis (k ' l i1 1 '1 n t n n l r (I, 1 S u l t á n , 
^akinui^. (IcK-.i.luigo'H, (Ic.-cin lescs ú o \ 
\ || . 'Ii.u ia no barco1 de _ 
, español . IIÜI |;! i i d n c i d o ' c i d la 
""'.¡,11, SUll l i ' i i i l ia m l d s ^ d r OaMlliMllo 
j-nflici '» gi.-H las a l a ' c n l ' - i c z a y 
[,:. pía i i i t c i v i ' iK ¡('.n de! o i i n i - l i o de 
tmfiíi <'11 'I''11'.-1,1'. < m ' c-oDlcnía. la. 
!, i,ii,di,íínai ión de la c o l d n i a csp iu 
L j , , y a . i i i i i loi Mid i i da , a la. ve/, que 
¡CPliaj)!!. c i i n i p l i d a v sa.l i í . l ' a t c i on rs y 
i^naraoi'ni'1^ l ' ' K i l i i oas . 
p jr.lc evi i l ' n r i a , i -mpc i o. la, n r e r s i -
J cá(l;i (lia. mas n i ^ r o l , ' . d • l a o r a r 
i iefui i t iv; i s c h i . i.'ui a I-. ([iK h a 
ffl^L ]lainja,r.-r pro l i le i ih i i l .ai i tyori-
! „ y qn, no |Mindc se r ol ra (| i ír el pío 
LviTCiiidin.i ' i i l ' i d r \v> d . ' i rcñds. l \m'-
[iinOf il( Ks i iaña , | i . I l ' r c l a . n i n d r i i r i -
- r i o la. i n a y i o ' e<U i l i a l i d a d 
fyu i . inrs ( f in. j o O M l a n d e - , a i sr. 
mu,' Franr ia \ Kspa.ña. 
lotel R e s t a u r a n t y B a r " R o y a l " 
El único con serv ic io a l a s a r t a . 
Sorvicio de a u t o m ó v i l a todot los 
Irene». 
SANCHEZ.—Gormo, 8 .—Teléf . 3-27. 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
snlta de 12 a 1. A lameda p r imera , M 
rmiérco'.es. en j a C r u z R o j a , de 5 a I 
iFERMEDADES D E L C O R A Z O N I 
P U L M O N E S 
isulta d ia r ia de doce a una, y media 
m > m C O R T E S , s , S E G U N D A ¡ f i * 
OOS D I DORi f iA ) 
M a u u e l 
SAN «RANCISCO, 1, P R A L . 
Nscm a (iomicilin.—Teláfono. Sfl» 
«^Icio N E W - Y O R K 
teés firche M V a l l e 
•ANTA CLARA, 1 1 . — T E L E F O N O 711 
S e ¿ i o i r a . « 
Recibida de Par ís l a extensa coloccióc 
.modelos do vest idos v abr igos, se 
y m m desde el día 1.^ de mayo, en j la 
*clon do confeccionos, on los a lmane-
^ ' I c S l N F O R I A N O K Ó D E N A S . 
Ivl ni iai í f i i t ro de Fomienitp, s e ñ o r L a 
( i ' . j i v a , düm/t inúa su, la,bor p-latiSliMe 
á.Q v• Slti11ilrcrr íes ¿¿.UíCés de n o r m a l i -
d- 'd p a r a 0 i ' e í i i r g i m i c n t o k ' g í t m i o 
d l a i n d u s t r i a y de l a p n x l u c r i ú n . ©a-
páñc las i , q u e v e n í a n ain.a.ga.<la«. de oo-
h pso ja r la. a n l i i c o i K a o i i c a p o l í t i c a 
do i& i a-nlecfiisor, .vñeruloi de oy-perar 
q a / ('cu la, adrcna.da, troinjsfoirniacáán 
i r : ; a i i a (kd. (^s.lalu quo» a r a n c e l a r i o 
yc-.nga p r o n l a . n i r n l c Ol a i d a d a d o re~ 
'Mx:n i i c i iTo ' d e Unías l a s f u e n t e s do 
piXS&a'cdíÚñ naci iMia I. 
M: pi i d l a d o de la l l ac i r n d a , Jio 
visiliMinlu'a, Undavía, n i a n o cni i el 
n , ¡(o d o i ' n de ( i p l . i i i i i í - i i i o , ©1 iud is ipen 
S ! Is «pí n d a i i l » de a. l lnra, y p r e s t i g i o 
que etl d e - a i r td lo de los ])luii.csi de F o -
i i " o t o r.Hda.ina. 
De l a s se.-dunes de CortfeS, td m a y o r 
cpltOyo en, e l Senado' l o .venalan. l as 
di i r i n d a s (Le p n i | r . ; r i n i i a. la. M a l ina 
n , ' • léante, p r o d n e l o r e s de ace i tes y 
( • .<M ma. t i i f oy tac ionc í i de l a ecunonu 'a 
n o d o i i a l . 
So nota. una . g r a p Taita de d i u r r o y 
una, aus.Micia, m a y o r a i u i de p i d i l i e o , 
d I Ha, a. esta r p i i -pa r a d a s las d is .pd-
n i ld lMla i l . 'S i ^ue a i m (poMlau deépiuéiS 
(' i i Isvi u u n i r i osas em is -ones r i 'a , l i / / . i -
d:'.-. p o r S o c i e d a d e s p a r a l a emüstón 
d i ' resorosi que se asogú i ra l i a b i á de 
eforf.ua,!'?» en p l a z o bi-ove j t o r sanua. 
l . " ;o m4illoo.CS, de loe que s e r á n süs -
( Mp l i o- rn , m e t á l i c o la, m i t a d y la o t r a 
i i ' i ' f aid pe d-.'í t d ia rá a ! can je y n r o i n -
da. dp las uct i iaJee o b l i g a c i o n e s en cir-
oiííafcicíni. 
C o n l o r - ; l - es m i v a l o r m u y soco-
rr ¡ ;do para , i u v c i • i( iH--i prov i . - iona.PV 
de e . i p i t a l , ' y c o m o (d yer í l i lO Se ap i 'o -
x i m a , es o a . i u i a l (pie yr p r id i í - ra espe-
i ' . ' r o la cm is i í i i a. a v e n l i i r a i s " etl a d -
o!, : :.-io'iics dé va 'o ies i i i u l u -d rinJes es 
puí ís tog ib a. l tera.ciones b l n s á t i l e s , en 
f i '^' i ia, con l a . i r a n q u d i d a d q u e (Pscao 
d m r r u t a r los capdtal i . - ta.s en los m o -
("•lí'A'ales. 
pufc hiay d ' í i /Md ' drspcm.i.bpíi loi t le-
ii 11 itra. el gi'a.n, n ú m r r o de yecéS q i p ' 
y •• bu-bren la.s efride^naiefii r ea l i zada - . . 
eeÜUK) la. d( 1 .\l( 11! p; l da no. C o o s t r u c -
tóra N a v a l , e tc . : pe ro , en e a m l d o , u o 
h a y d i n e r o p a r a la.s d ' a i ' a . s at •m io-
nes di l m e i f a d o y (dio o i^g i iná iái i n -
s ' n n r i d a . d q u e . s o n o t a en los c a u i b i o s . 
I n ;i a n i e u t c bl Üanc.)' (l.e l ' ^ p a ñ a y 
IOS Tal iax-i-s a c u s a n l i r m e z a , en u n i ó n 
de a.'m'm o t r o v a l o r i u d u s t i i a l : pe ro td 
i r Pi se .sostiene c o n d i f i c u l t a d . 
í&| gfUjpo l i t i s a,ii¡m.a,d(V es &] U-vvo-
v i . a i i o , d c i l d e Iflis a/, c 'ones g a n a n ca,-
da. semana, a lguna . - p o s ' t a s n o l á n d u -
s ' (cncterK-J/a a u r - j o r a r a.úu m á s . I.as 
o!i i ' .uac; ' . ineíi ha.st.a.ute í l r n u j u r o 
s in g i a n au im,a- ' ( ' ; i i . 
l-d c i lo.hiü i u t o i n a r i o n a i p i j - ' i i i a 
p i ie jora p o r cspera r . ' e gue j as n u e v a s 
pidp» ieioiics1 a.Ienia.iias s i r v i n i de ba -
SQ p a r a un. caa rp i o de s i t u a c i ó n en la 
polí fectí comien ¡a l . 
I.a. I i(pii;( ia.( i ( 'n p i c s r n t a bu MI as-
peen . di.-,'MI^O i e m l o s M ' p o r l a b a r a t u -
ra dé las dob les , que 'pe p a g a n q ve-in-
te ( v n t é s i m a s . en . la. D e u d a i n t e r i o r , 
t i , d a l a y c i n c o en I 'Y ln i l e ia . - y AzÜ-
eare ias . p re le r cn le .1 , ve in te en. o r d i n a -
i ¡ r . t res rea les en l l í c s y se i s en Fe- , 
i n ea i r i l e s . 
R I C A R D O S U A R E 7 M A R T I N E Z . 
IP i l a r t u i - i ' d e $ s " E l Fin.anciei"0)) . 
M a d r i d , , 30 do a b r i l de m i . 
I n t e r i o r i e r l a F 
E 
i • D . 
• • C i 
• • B 
» » A . 
CH. 
Amort izable 4 por 100, F . 
> > > E . 
> * > D . 
• > > C . 
• > > B . 
» » » A . , 
Amort izable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco H i s p a n o - A m e r i c a m 




Azucareras .—Acciones pre 
ferentes 
Idem ídem, o r d i n a r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, ser ie A . . 
Idem 4 3i4, ser ie A 
Idem í d e m , ser ie B 
Azucareras es tampi l l adas . 
Idem no e s t a m p i l l a d a s . . . 
Exter ior ser ie F . . . 
Cédulas a l 4 por 100 
F r a n c o s 
L ib ras 
Dóllars 









































































se p r o d u j o ama. iconitiuaw'vn. on la r e g i ó n 
g th ib 'a . 
Nicjfis i i San K n ; den lo , dé 10 años , 
p a n a d e r o , c u «La Iv-oi a Vínica, d e? c a u 
§0 m ía i i e r i da . i nc i sa en Si dedo p u l -
yan- de la m a n o izqn ie i rda . 
M a n u a l CebailloiS ( lampos", de 42 
laños, l i im i iK - ro UIIUTIIH ipa- l , en la Cu i js 
ta cié la. A t a l l a y a . e.n fea ex i i nc ió ' i i da 
u n l i incendio, se. ' .prod iu jo ' u n a ( a i i t u -
s ión eai la. iria-rio i /qni i . i . rda. 
F u e r o u i a r a d o s eal la Casa < le .So-
ci u-ro. 
R a s a de Socor ro . 
Fii-ancli'sro :Se(>a;ire. de sa is años de 
eidaídj dfi u n a Ji :i i.da. con tusa , r u ' ' l a 
i v .g iód i-iii,pie:rci.1ki.r i z q u i e r d a . 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
Situación en 30 de abril de 1 9 2 1 
J a b ó n Z o t a l 
M E D I C I N A L Y D E T O C A D O R 
G u r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a pie l . 
V e n t a : p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . 
VVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVl/VVV̂  
" E L F I N A N C I E R O " 
VA m u m ro I.0Í8 de esla. i m p o r l a i d e 
rev i s ta m a d r i l e ñ a , , ( o r r c s p o i i d i e n t e a l 
gp del a e i u a l . p u b l i c a e n t r e o t r o s t r a -
l«i. ios, bus .s'.giiienl.e>-i: 
(d .os s i i u l i e a l i s i n o s y e l ("lolderuoM, 
poi .1. s. d, ' í ó t - a ; «l-d p r o b f e i n o dtóJ 
ce i b ó u y l a •luielgai ing lesa; " , po r IC. 
A ' v a i ; / . M e n d i l i K M ; ( 'Semaua i u l ' " 
ii:M Íooab>. p o r M i l i o ; «I.a, i en ruau i / . a -
c i e n p o l i l i c a de .Méj ico»; «La IP ¡m-
bl!.oa d i i S a l v a d o ^ ' ; " S c i i' de.d m a -
d c ' c ñ a , d e T i a n v í a ^ o ; «Con-grcSO I Í ÍS-
p a n o a i i T i i e a n o de S e v i l l a » . 
S • c i onca d e .\;av<'.iía<dóii y C» u: -
11; . : ( ¡oinesi n a v a l e s , Coaii.fKtñíus> y tío-
idcdadcss M e r c a d o s uac ic tua les y c.\-
t i e i i ¡ ( iC'S, P c . c i , Co i r - i r f t t s e I m l n s 
l i v , dej i v a d a ' , . I m i t a s g e n e r a l e s de 
í.lcunpa.riía.s, M i n e r í a , y M i la.lni>;ia,, 
Av iaóQ o f i c ia les , I n ^ a i i o ia e I n d u s 
t r ; a , S e ^ n i ' s , Pls! a d i s l ¡( a, i i n ¡ H i i l a -
c i ' d l y l ' ; . \ |aU' la;- ' ( 'n. S u l i a - t a s . e ie . 
C n d i i c a s de S o r i a , S a n t a ( . ruz (P 
T e n e r i f e . C u e n c a , l / u r ^ o s , AJáVa, T o 
lodo , V i z c a y a , A l e m a n i a . l i t a d o s 
CIIMP s, Gllbla y C r a n l i r d a ñ a . 
tAA^AA^AAAA^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
A C T I V O 
Acc ion is tas 
Caja y Bancos 
Car te ra , 
M o b i l i a r i o 
Gastos genera les 
Gastos de i n s t a l a c i ó n 
C réd i t os en c u e n t a co r r i en -
te con i n t e r é s 
F incas u r b a n a s 
Cupones a c o b r a r 
Cor responsa les 
N O M I N A L E S 
Va lo res e n 
depós i to . . 
I d e m en ga -















I P -A. gB I V O 
TOTAL PESETAS 315.097.911,45 
V.0 m 
E l d i r e c t o r g e r e n t e , 
JOSÉ MAKÍA GÓMEZ DE LA TOKIÍE. 
Cap i ta l 
F o n d o do reserva 
Cuentas co r r i en tes 
Depós i tos en e f e c t i v o 
Efectos-a p a g a r — > 
D i v i d e n d o s a p a g a r 
Pé rd idas y g a n a n c i a s . . . . . 
Cuen ta t r a n s i t o r i a 
Caja de A b o r r o s . . . . 4 . . . . . 
Ac reedo res v a r i o s : p o r de-
pós i t os 
Co r re ta jes 
Cor responsa les 
Cupones y a m o r t i z a c i o n e s 
a p a g a r 
" N O M I N A L E S 
Dop.0 v o l u n -
l u n t a r i o s . 


















TOTAL I-ESETAS 315.097.914,55 
. 
E l i n t e r v e n t o r , 
E n UAUÜO ORTEC.A. 
"^VVVVVVVVVVAA'VVVlAiVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVV^ aA,'l/V'V'VA,\a\'V\.VVVW\VV'V\. W W - V W VV VV V V l VV WA/WA " 
•f vsajes y 
a precios convencionalos 
¿ereciben , 
ulsos en el » 
M U E L L E , 21 
D E A U T O M O V I L E S : 
Salón 
Exposición 
T E L E F O N O 1 -95 • 
d W W V v V V V V V V V V V V \ W > A ^ V V V V V V V V V \ ' V V V V V V V V V ^ I X W V W W V W V W W w 
de las primeras marcas y a precios de fábrica. 
I n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s de l u z e l é c t r i c a y i h ú j es 
A C A R G O D E 
[Ko encarguéis uueslras insfalaciones sin antes uisííar es!f i Casal 
P R I N C I P E , n ú m e r o 3 , E N T R E S U E L O . — T E L S . F , J O N O 3 4 6 
quincenal ent re S a n t a n d e r , 
Habana y v i c e v e r s a 
pe i 7 ( ^ a S n f i c o 9 y r á p i d o s vaporea 
^rcha t c n e l a d a 3 y 17 n u d o s de 
f i z a b a y S i b o n e y 
" W ^ 1 1 CON'1,Pafil'a' N o r t e Amer i c i a -
,, ^ H l ) L I ^ E l i a e s t a b l e c i d o este 
J y i t í s i m o s e r v i c i o , n o i m p l a n -
wPpa^a a h o r a p o r n i n g u n a o t r a 
29 H l lav iera> s a l i e n d o , a p a r t i r 
' ' l a f a! , r ¡1 ' sailvo c o n t i n g e n c i a s , 
íornia s i g u i ó t e : 
S A N T A N D E R - H A B A N A i 
¡ fe|v5^: .Los 'días i-'4 de c a d a mea 
rícioq * ^ : ^ o s ^ ' a s 29 ^e c a ^ a mes-
r¡í ^ tSe pasa je : E n t e r c e r a ord ina -
' Píelas 500, inc luso Impuestos . 
O ^ ^ B A N A - S A N T A N D E R 
M f t ^ A : L o s d í a s 30 de cada; mes 
I ^ P ^ Y : L o s fjí.as 15 de c a d a m e s 
^ S(^icitaar pajsáj.e, c a b i d a p a r a 
Icon^ enuis i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
D0'?nata,i-i,» 
î lle F R A N C I S C O S A L A Z A R 
1 "umero 1:8. - T e l é f o n o n ¿ m . Í7 
D E S A N T A N D E R 
In to i r io i r . -i- p o r KX), 69,10 y 60,62; p o 
se tas \ 2 . ' m . 
,V ima ih ' j d i l . - r, ñ o r 10!) (1917), 93,75 
po:- 100; pieeiéte® 7 . m 
Códulla-s' de 5 p o r 10!), 96,25; p - i a -
13.500. 
CQI1IIDAS E G O i M I C A S 
A r o l l l e r o 2 3 
B O L S A D E B I L B A O 
P D M W t S P U B L I C O S 
Drniida, i t e i ' i o r : m lítuiloia (lemitilSJÓn 
i'.M'.i , ser ie 'Ai, 70; (191?), C, IKJ.'.iO. 
OiblligaiciiiOinieis diol • Áyi ipta imi i ieai tq d " 
ü'illÜKao, 90. 
A C C l i > N K S 
DaIM o de B i l b a o , uúiu.emsi 1 u l 
G0.(MK>, 1.8(¡0 f in eo r i úen lo . 
Da.ncd ¿fe V i / r a v a , 980. • 
U n i o n A l i n e r a , 725, 730, 725, 72.S, 73.) 
f in eoiriii-eiiitie. 
Via.s/ou^aulois, 515, 
KIpTite áe E s j i u f i a . 295. 
S0C1 v Az i l a r , 1.475. 
Mdindara, 120. 
II isiiin i a E s i i a ñ i d a . 4:10, 435, 115, 4MÍ 
437, 430 f in eoinr ien le, í4Ó y 4Jü; 455 f in 
(•(irri Millie, con. pr in i ias d r 25 . i •! - r ; 
460 ñr i cor.i-.ienie, con pi iuua. de 20 pe-
i11 d . 111 ^CTONEiS 
L1 Miengamoir, 90 , 
de b u q u e s , m e r c a n c í a s , i n c e n d i o s , i n -
d i v i d u a l e s , r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s N a c i o n a l e s y E x t r a n j e -
ra¿. 
V I A L H I J O S 
Muel le, n ú m e r o S5.—Teléfono 68. 
/V \VVVVV^^A^AA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimi&nto de bucju6'?. 
Dii i i ranle H día. unyer l i u l ' o .MI I I 
pu r t o oil n i o v i f l i i i e u t o de buqu-TíS' s i -
.'j,'u i m i t e : 
E i i it.riLdoá: «Katlhie-MiCtiiti!i.a», é i f ü i l á ! i , 
tile G i j ó n , COÍIL ciaaiga gjenieuatl. 
S a l i d o s : ' «1 tu rad Ideiniia»,. p a n a I b d -
ttid-.'ini, (on ntiiinien'ail. v 
«Ran ión» , paa-a & i n Est d i a n . en l as -
t • •. 
• «Cabo La. P la ta» ' , p a r a Mú.la,ga. con 
c a i g a gvnej ' ia l . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
S u c e s o s d e a y e r . 
Incendio de c h i m e n e a . 
A l as d iez de lia. u i a ñ a n a d ' éyhk 
sé in' ici ió iun linociii 'dio mu l a tíl^'ffiífSirieíi 
die i la caisa, i iú-naero 19 de La. CUL-I. I 
cto l a A t a l a y a . 
A l o s p o c o s imcini'en.tos f u é s o f o c a d o 
pt ir los boHiiibfsroe n j a m t c i p ^ a s . 
E n t r e h e r m a n o s . 
A lá.s d o s d • la ta i de difi ay i r. . iíi 
l a a P i m ' ¡ l a d? Jesiú^ cte M o n a s i l i o , 
Á|feC{Íího nilgüe/,luía E. | .ul l ' : ¡ ida, dlef 17 
a ñ o s do e d a d , f no a ñ e d i d o poir SU 
uerniia.ih) . losé, dio 23 a ñ o s , q u i e n P 
causió m v a c o n t u s i ó n e n o l oijo dei^sciho 
F i ü ' on.i-adi) on. ia Ca>a. de SpiéaTTO, 
Diodj ftileiclliio filo diió cu.eivta iáil ; ] uz -
gado . 
Accideníes tíe! t r a b a j ó . 
F l o i r n i t i i n o (bMi ' /ú t - / , . dé 35 añois d • 
ediaid. I r a b a j a n d o a.yor •en e l Sa. rd i -
n r o p o r i c u e n t a d'el A y u n i a n u i e n i í . , 
Qiüisás traite M k l m á § \ ieio m ' 
h ñ R O S A R I O ( S . H . ) 
5 0 , 0 0 0 R e f e r e n c i a s en España 
Dos m i l l o n e s de m á q u i n a s en u s o 
C . M . • i ^ o - A p a r t a d o 2 9 8 
r : 
4 DE MAYÓ DE 102f, E l i P U E B L O C A N T A B R O A^O Vl l l -PAGÍNA 3, 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
- 1 . . . m 
P R I M E R P R E M I O 
N ú m e m 20.6C&, con- 100.000 pesetas — 
Míw^ i 'u l , I k u c d o j u i , (" i i ¡ói i . 
S E G U N D O G R E M I O 
N ú n i e i x ) 5.571, ,cO'n: 60.000 pesetas.— 
M a d r i d , Da ix re lona , S a l a j a a n c a . , 
T E R C E R P R E M I O 
N ú m e r o 7*)10,. o^ r i . 20.000 pese tas , 
ttarcdona., Ubadia, Guernáca' , V a l e n -
c i a , ' Laceaa, . • 
P R E M I A D O S C O N I.^OO l ' E S E T A S 
21:436, Ma ,d r i ( l , S e v i l l a , M e l i l l a , : i .a 
U a e a , S a n l ú c a r l a M a y o r ; 10.740, A l i -
c a n t e , M a d r i d . ' N e r v a , ] t a i ( e l o n a ; 
4.117,- A l g e c i r á s ; h & L i n c a , M a d i i d , 
O v i e d o , L a L í n e a ; 2.217, - M a d r i d , E c i -
j a , B a d a l o n a , " G r a i i a d a . SpvÜhr , 34.0ÍS, 
i . ^ r o e l o n a ; 18,293. L é r i d a . - M á l a g a , AJ-
tát td, G ' j j ón , B i l b a o ; 2 9 . ^ , 15ar'celot)a, 
V a ' e n c i a , . M a l a g a ; 31.050. l . c . n , 33.761, 
G r a n a d a ; 17.529., C&hfÁ, M a d l i d . - M a n -
r e s a ; B a r c e l o n a , M a d i i d ; 20.180. P n ' -
m i de M a l l o r c a , S . \ N T A N ! ) E I ! , V a l l a -
d o l i d , Sa,ia;iiia,nca,, Ses tao ; Ki.'.'ÍO. r.-.i.i-
c^ilofl'ba, - S<-vi l la. 'M tv lü la , l í a r a i - a l d n . 
D E C E N A 
65 50 35 04 ' , , 
C E N T E N A 
665 7C0 131 323 10'. 2SÍ 891 m 581 721. 
m (V(5 82,5 728 795 0X.S Wú S37 '27fK 
605 178 872 805 39* H7H 305; 012 396 090 
É 8 351-804 07 ; 171 447 ÍSJ ^ 472 COI 
MO 5*0 313 990 -^69 699 
M I L 
kT» 506 561 72K 43? 233 - 719 519 ^08 411 
071 402 927.000 901 557 :i25 75'» S03 857 
(>72 370'471 '702 170 313 667 705 155 463 
«03 883 5.25 013 ar.3 412 296 250 590 700 
407 925-351 154 205 5(J2 049 924 
D O S M I L 
277.215 549 989 997 306 608 678 "0 934 
028 209 934 703 42^ 709 739 7:)H 477. 800 
781" 791 644 810 436,251 815 765 559 131 








































T R E S M I L 
358 -040' 483 183 
071 342 382 940 
991 248 445 423 
182 028 698 571 
C U A T R O M I L 
375 124 325 820 
344 181 207. .901 
973 169 577' 668 









C I N C O M I L 
372 629. 046 170 052 401 
350 588 971 863 922 023 
852 121 720 406 961 949 
860 771 947 036 930 123 
S E I S M I L 
089 428 . 855 518 774 525 
^ 0 815 119. 429 239 935 
095 717 820 20S 231 345 
















S I E T E M I L 
726 025 0 ) 575 397 078- 975 
$ 9 I-42-012-rjXO 123 .719'010 
'3:!8 793 882 161 m 772'047 
97ír 9.>}/ 14J 300 
O C H O M I L 
871 038 m 8 $ m '2fi0 0 i 6 
2 » 7*5 873 524 555 090 283 
523 110 759 C05 825 109 187 
633 606 28', 333 «r8 23*) 027 
336 082 656 790 370 080 309 
N U E V E M I L 
8$} 518 223 489, 829 975 650 
332 792 429 070. 143 205-141 
7 Í t CM 7.̂ 8 009 754 432 075 
831 £19 '022 439 \ H 204- 763 
030 %-2 329 450 488 
D I E Z M I L 
074 085 300- 933 801 HCS 662 
982 645 545 900 . 35!» 101 026 
750 70". 506 307 119 997 .366 

















































O N C E M I L 
040 867 478 252 919 35.2 854 734 
596 937 506 230 625 288 175 388 
770 9 % 382 466 079 929 542 844 
145 778 675 
D O C E M I L 
192 112 227 841 094 272 139 675 
241 649 182 932 057 037 219 081 
447 056 979 218 401 484 006 351 
788 480 833 744 626 
T R E C E M I L 
375 815 991 718 550 214 008 117 
515 570 162 331 211 046 398 019 
009 344 966 888 347 191 044 818 
262 774 940 
C A T O R C E M I L 
541 687 070 860 726 300 732 751 
422 000 491 829 891 881 279 925 
734 342 301 916 915 480 472 22« 
046 713 910 846 
Q U I N C E M I L 
117 703 997 252 547 384 839 515 
591 016 518 301 265 550 592 OH 
490 751 255 110 SCO 982 018 80,5 
429 379 /.4 0 2.^3 08,1 077 840 150 
011 888 153 249 £42 
D I E Z Y S E I S M I L 
434 120 746 m 195 779 271 662 
327 209 410 667 935 OH 13Q 9Q3 
m 595 111 277 022 070 971 008 
705 078 106 390 571 3S5 OSO 909 
019 210 014 542 220 515 715 005 
D I E Z Y S I E T E M I L 
615 892 988 113 985 335 7,08 8(56 
.'.73 979 789 629 773 990 023 704 
201 760 981 m 744 501 934 021 
D I E Z Y O C H O M I L 
583 170 893 192 541 476 579 083 
588 200 218 652 126 012 197 - 066 
151 871 i 187 148 «8,5 003 O'.0 
631 062 720 212 531 545 741 882 
261 182 570 m 440 549 212 948 
Wi 824 983 .533 -608 439 856 739 
D I E Z Y N U E V E M I L 









































































































092 071 764 232 945 671 
514 709 592 716 913 693 
406 105 508 205 871 
V E I N T E M I L 
110 309 0&& 934 4-32 055 
905 609 058 088 778 109 
084- 309 688 020 626 967 
V E I N T I U N 
786 482 310 047 
720 129 -4-00 938 
640 275 499 243 
(X54 170 042 077 
402 132 144 
V E I N T I D O S 
401 199 125 055 
159 955 129 724 
454 403 845 248; 
707' 
V E I N T I T R E S 
802 200 249 681) 
984. 033 302 445 
091 910 2M 417 
437 380 811 430 





















M I L 
399 282 
364 305 
•480 < m 




V E I N T I C U A T R O M I L 
167 048 484 203 865 292 
542 577 821 120 800 193 
445 559 938 828 780 840 
807 806 908 013 454 964 
V E I N T I C I N C O M I L 
879 004 -T>9 251 021 801 
414 313 086 559 841 865 
420 023 104 015 406 i73 
081 163 713 107 218 
V E I N T I S E I S M I L 
295 365 <;87 469 782 534 
129 .M2 213 15.8 836 763 
983 193 930 310 923 712 
335 845 374 682 -406 563 
150 663 
V E I N T I S I E T E M I L 
435 850 416 019 184- 105 













877 204 172 894 171 718 848 975 
321 007 568 707 
V E I N T I O C H O M I L 
772 582 872 740 473 750 936 071) 427 fi* 
316 88-4- 660 630 718 770 549 254 354 
201 C07 575 551 490 - 697 364 722 l io ¿ 
662 043 ^ 
V E I N T I N U E V E M I L 
350 513 128 077 227 083 566 944 X% ^ 
781 808 253 781 343 020 130 940 m . J 
974 859 014 032 344 079 330 872 Kji g 
276 115 1 53 045 981 820 . 848 418 12o S 
679 250 771 96.0 
T R E I N T A M I L 
037 247 864 072 673 967 999 145 803 
872 250 088 962 744 688 110 166 533 ¡3 
644 345 809 803 863 652 823 Uo 896 1 
174 420 592 147 548 574 939 109 495 M 
T R E I N T A Y U N M I L 
917 392 988 883 727 363 2-38 82 4 20? W 
149 620 148 441 946 525 578 899 718 & 
470 810 657 789 541 517 207 
T R E I N T A Y D O S M I L 
828 005 788 790 445 023 Ofifi 030 497 Sí| 
43 1 925 898 101) 005 3S3 281) 072 521 ^ 
573 204 958 877 728 200 «71 Orí! 839 $ 
935 073 076 548 194 751 800 534 
T R E I N T A Y T R E S M I L ^ 
430 600 051 550 127 010 675 284 59í) (ffl 
133 224 983 727 596 779 733 327 W M 
m 490 891 000 642 817- 102 358 OOO '3 
1<X> 571 365 725 250 070 774 900 4f)0 M 
352 419 
T R E I N T A Y C U A T R O MIL 
758 301 400 265 218 808 251 041 371 $ 
490 030 857 2C7 234 894 693 398 221 ^ 
320 479 748 812 513 080 384 248 007 i 
628 842 241 469 737 824 980 017 068 
622 055 301 0-45 188 
(VVVVVVVVVA/VVWVVWVVWVVVA/VVV ' W W W V WA V\ 
S u p l i c a m o s a cuan tos nos envían 
no t i c ias , q u e j a s , etc . , que lo ha* 
c a n lo máa brevemanta nnsibU. 
N U E S V R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
P O T t S 
«La S a n t u c a n . 
Con e-xtraordi. i i .ai ia . t-.ol i . ' innidad y 
bj i l laa i tez i pe v r V i l i c ó a v v r la t r a d i -
c i o n a l p rócos ión , d i ' N i u s l ra , S r ñ o r a 
d e » l a L u z desde ^ n S a n t u a r i o de l ' c -
f u i S a g r a h a s t a e | M o n a s t e r i o de S a n 
t o Tor iOi .» . 
Todo® loa p u e l d o ^ d«'l t r a y e c t o acu-
d i e r o n , • c o m o s 'Vn íp rc , a. t a n e n c í ü l . 
t a d o r acO» da fe. dvni.os.tra,ndo éí i n -
m e n s o <-ar iño y i a vene rac ión , i n q u e -
b r a n t a b l e ( fue g3iardí ,ui p a r a su m i l a -
g r o s a «Santucaj». 
L a s a n t o r i d a d e s de . , l as»" respec t i vas 
l o c a l i d a d e s p o r donde- ' la . V i r g e n pasó 
d i é r c m l a .-scolta. y r h b d i c r u u h o n o r e s 
i has ta loif? l ím i i tes d e ysus respeo t i vas 
demla rcac iones , ' y m i l e s de a l m a s 
o .co íBpa f ia ron a l a « S a n t u i a . ) <-n los 
veint idós k i l ó m e t r o s {juev r e c o r r e bas-
ta, l l e g a r , de ' r e g r e s o , a A n i e z o , -
E s t e ' a f l o l u c í a la, d i i n i n u t a y m i l a -
g r o s a • V i r g e n , de l a . L u z m v a l i o s o y 
l i n d o m a n t o v e r d e c o n . b o r d a d o s en 
cir», • r e g a l o d e l b ienihecthor de l S a n -
t p a r i o y a c a u d a l a d o p r o p i e t a r i o le-
b í m í e g o , r e s p e t a d o y cpi.eri.do en t o d a 
l a c o m a r c a , d o n M a n u e l de l as Cue-
v a s , e l c u a l h a e n c a r g a d o , t a m b i é n 
p á r á l a « S a n t u c a » , u n a & m a g n i f i c a s y 
cos tosas a n d a s . 
v ' E n b r e v e TUJS o c u p a r e m o s en estas 
q o l u í n n a s de e s t a l u m i n o s a y K impá -
t l c a p r o c e s i ó n . , 
E l m e r c a d o . 
C o i n c i d i e n d o el d í a d e l a ( ¡Santuca» 
c o n la, c idobra ic ión do l m e r c a d o , c a u -
sas a m b a s c a p a c e s , s e p a r a d a m e n t é , 
de l iena.r a. P o t e s .de f o r a s t e r o s , l a 
a f l u e n c i a de g e n t e - a ^ s t a s i m p á t i c a 
v i l í a f ué á y e r # > n o r n K ! . 
L a s cal l í-a o f r e c i e r o n , d u r a n t e t o d o 
e l d í a u n a n i m a d í s i m o aspec to y l a s 
f o n d a s y casas de c o m i d a s e s t u v i e r o n 
a b a r r o t a d as . ' 1 
,,, D e s p u é s de a c o n i i p í u i a r a N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a L u z hasta, el c a m i n o de 
S a n t o T ó r i b i o , m u c l i a g e n t e se t r a s l a -
d ó ' a Ja p l a z a d e l a C o n s t i t u c i ó n , ' d o n -
'ffe cj i íedo mií'itaía.dio t o d o g e n e r o dle 
ni-c-rcancíais, r e a l i z a n d o c o m p r a s e n 
abi j i :nj lan,cia, coinio, e n a lpmVdanc ia .se 
te of i -ecía los d i f e r e n t e s a r t í c u l o s . 
L o . p r e c i o s a q u e - é s t o s SQ c o t i z a r o n 
s o n . l os :si igi i ¡entes, c o n l i g e r a s oscl la,-
c á m e s a inedMia q u e a l a n z a b a e l d ía . 
(¡ai'ba.ny.o^,1 a J9 pesetas l(¿s o n c e y 
m i ílic- k i l o s ; p a t a t a s , 1.75 í d . í d . ; fta-
bas . a 5 p f s e t a s íd . i d . ; a l u b i a s . 
pese tas í d ! í d . ; a l u b i a s de feirata^ a 
i g i i p l IUCCÍO; l e n t e j a s , a i g ñ é i p r e c i o ; 
m a í z , a 5,50 pesetas i d . i d . ; 1 r ¡go , a 8 
pese tas í d . i d . ; n v i d a s . a '.',50 'u}. í d . ; 
y e i o s , a 5 pes&taá í d . í 'd.; j a m ó n de 
i . i é b a n a , 
de T i ' esv i so , a. 8 pese tas el k i l o ; q u e -
sos de o v e j a , de l paw=, a 0,25 ú t lO ; ; 
man i teca , a, 4 pese tas k i l o ; l i u c v o s , a 
1,75 d o í c n a ; g a l l i n a s , de 3 a 5 pese tas 
u n a . 
EJ ga.na.do,; e s t a c i o n a d o e n e n o r m e 
ea i i l ' d : i , d e n ' e l m a g n í f i c o campo- de 
La, S e m a , sa v ^ á ^ i ó a lóf l p r e c i o s •s i -
gu i en tes :1 ' 
P a r e p t . de v a c a s de l a b o i v í le 850 a 
1.300 , pesó las ; j - a r e i a , de. bueves , de 
LOOO a L7(K¡; p a i e j a . d e n o v i l l o s . . d e 700 
a 1.100 pese tas ; v a c a s p a r i d a s , de 450 
•X 7(X) i>es2ta,s; j a t o s de u n a n o , de 175 
a 275. 
S e . h i z o u n g i a n númer -o de t r a n s -
acc iones . 
U n acc idente . 
H a l l á n d o s e e n el m o n t e , d a n d o u n a 
b a t u l a a l a s corza.s, e l s i m p á t i c o se-
ñ o r don, F r a n c i s c o C a g i g a l , t u v o la 
' d e r . g r a d a - de que se le d i s p a r a s e l a 
escope ta c u a n d o iba, a c ó l g a f l a a l 
h o m b r o i , a t r a v e s á n d o l e l a b a l a u n 
p i e . . 
Eí y ñ u v C a g i g a l b a sido, t r a s l a d a -
d o a S a n t a n d e r , d o n d e será, c u r a d o . 
Po tes , :i—v—921. 
E l c o r r e s p o n s a l . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
M A L I A Ñ O 
P o f ' fp romoiver in r i • ¡ fuerte e s c á n d a l o 
e n xhl a n d é n de la <'-.'.ación, <l.e Ma l . i año 
h : ^ s i d o i de t ^n ido p o r la, g u a r d i i a ' - i -
V;ii y pu.'Sitcis a d¡S])0'SÍc.ión dv'\ J u z g a -
do . n u i n i c i p a l . / t e - C a m a r g o , L u i s QUMI-
t a n a López ^ y R a t l i ó n Mol l i n a Va.Jle, 
d e , 3 0 y 17 a ñ o s ' d e e d a d , respeet i iva-
nBenito, vecilnois de Sant iu ide. ! ' . 
A L O Ñ O S 
C o m o p i i esun ta a u t o r a tljé h a b e r 
1 auBadq les iones . Í I SU c o n v e o i n a TU-
card ia Feinnáindez, de 42 añois, l i a s.-do 
debm. ida ipoir l a b e n e m é r i t a , dri l pues -
to de S( l a y a , del p u e b l o de M o ñ o s 
F e m a u d a P é r e ^ H a r q u í n , de 3S años 
de e d a d , 
Pi^é ipui^sta a d i s ipos ic ión dei l ' Juz-
g a d o de i n s t i d c f i ó n de V i I I a c a r r a d o . 
M E R U E L O 
E l veciMio de - M a i ^ o , N o r h e r t o 
Aibascail Gómiez, a l aietirainsie Í I su do-
niii/cdiLio ia.¡ ilias nuieve de lia n o c h e dfíl 
d í a 29 diel pasa.do UTO-S de a b r i l , a l 
pasaa* fe^te a u n a finca .de su paso-
)>i • d a d o b s e d o f k a í • a b f u n a s v a c a s . 
S O T O ( C A M P O O D E S U S O ) 
E n «d 'p imb lo de iSotc y p o r airttóguos 
I e.- .Mi t imi ientos d iseut ? -.riMi acra'Uwada-
m e n t e líos vecincís dé L a a t u e n o Ainto-
II ¡o F e r n á n d e z C a i l d e r ó n y DeimetoiM 
Án ' i o r < ;utii(érrez', de 30 y 25 a ño si dé 
IMOUI, resip'ectiivaimein.üí, l o s que a g r e 
d i e r o n n m t u amenté., j ^sa i í ta in i lo . e) 
o r i n i i t i r o c o n u n a ppqaieña b v r i d a en 
la r e g i ó n f i ron ta i l . y eJ Ss'gundo con 
t res b. e'nlai.s c ( . i ta ,n tes en l a ca.b /. i. 
titiras dds ion' .el cos tado izq.nie-ido y 
t a , q u e ibonra. a l E j é r c i t o , y q u e el la 
o s t e i t t a i á c o n l e g í t i m o m-gu i lo . 
Desidc la, época, en q u e d o ñ a Isa-
bel I I e r a n i ñ a , - n i n g u n a r o b c r a n a . ba 
ostenta.do e l u n i f o r m e m i l i t a r ; cosa 
c H 1 bMib-' e n l i e le,-- da.m.a.'i au^us. -
tas de l lnsvia, A ' c ina .n ia , e I n g l a t e n a . 
La, Reina ¿ristra, en v ida , de d o n 
F e r n a n d o VH, IÍSÓ c u a l g u n a oca>i . 11 
en i . 'v fe tas y *-v 0 m n . i d a d r s , la. v e r d e 
c , - , - " a del n i i i í o n n c de infantc-i-ía.. 
J í o ñ a Isti.b?! I I v e s t í a de c a p i t á n 
» on 
o t r a s dos e n - l a a m i g a d jerecha, toc ias j ^ÍML,..- ..,i v J,SÍ o r e s ^ l t ó u n a vez a 
e l l a s g n a v e s , encon t rán idese e l m m - ]:{? t r o p a s , r e v i s l 5 m i ó l a s á c a b a l l o , 
o i o n á d o l>em)eti;io en esta.do g r a v e . e n u n a g r a n p a r a d a . 
P e r s o n i a d a í a 'Iwniemerfitia dfc R'oii-m-1 ' i j a a ^ soberaneas e r a n de u n g a -
sa- ein eil J u g a r d e l SUIDCSO, p r o c e d i ó a ]|.M.(i0, y esbel to c o n t i n e n l e , q u e e l u n i 
l a deiteniOión á 1 Amtoa).ioi, í'-n -pador d e f o r m e T e a l z í t b a . 
D o ñ a \ ' i c t o r ¡ a E u g e n i a , v e s t i r á u n 
i m i r o r m : ' s.ein.'ia.nte a l de los L l i b r r -
i-es, a u n q u e d i f e n ne iándose ¿r¡ q{ue e l 
t o n o es a z u l , l ük p ie les del. d o i m á n 
r u b i a s , y l o s b o r d a d o s y b o t o n e s de 
p^ata. 
E s el de este r e g i m l e i d o u n o de los 
i in i l 'o rn ics . ni.á,si v i sb i sos de l E j é r c i t o . 
q u i e n e n c o i i t r ó u n a mava. ja , 
l a q u e b i n i ó a. s u continLncaaite. 
E n ipodier d d l I b rn ido .encomtivl l a 
guja i id ia . 0 0 u n imiVKViver W i i i v | v l o . 
Pe.i ibecl iu d i ó c i ie in ta a l J u z g a -
d o de i n s t r u c c i ó n de R - i n o s i . 
C A B E Z O N D E L A S A L 
L a g u a r d i a ©iviá d e Ca.bezó "de la-
Sa l 'ha, deteniiid'n' a,l ,|9aj.etoi lA intonjo 
l i a r c i a , d e 40 años , n a t u r a l d - l^--
ñ a r a i i d a , de l i raca i -nonte , (Pa le i i . i,i . 
q;iii;i "n! ial |>ÍII &(Xfr h a b í a ii'eduielt.ol e-l 
pi-oiHle.niia. de v.ivi ir s i n t r a b a j a n -
Es te h i i v i d u o v e n i a i l . - . i i candose a 
¡ni|pilcirar Ja c a i i v d a d p á b l i c a . p á i d f f T i -
do r e c u r s o s pai-a e-pierar a . u n b.ijo. 
e x l ' i b i . ' i i d o a l eifecto l a f o t o g r a f í a de 
u n n i ñ o enfcir-anio. 
A l ser .initehiroigado p o r Ja l/en cu ne-
r i t a m:ani festÓ q u e lo de l á f o t o g r a -
f í a .eaia u n a r d i d d e que se v ia l ía p a r a 
vnmr sirn ' t rabaja: ! - , i o que hace tSeSÓpc 
ven ía p r a c t i ' c a n d o , c o n n o s u l t a d o - •-
l ¡s ! 'a , r (or io. 
F u é p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l Juz-
g a d o . -
VIAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
L a R e i n a , c o r o n e l h o -
n o r a r i o d e u n R e g i -
m i e n t o d e C a b a l l e r í a . 
Hacie p o c o m á s de dos a ñ o s p u b l i -
cóse u n r e a l d e c r e t o p r e s e n t a d o a l 
R e y p o r el n ó n i i s t r o de l a G u e r r a , y 
q u e . d e c í a , ae í : 
« D e s c a n d o d a r u n a l t o tes t ' imo i i i o 
d e l m u c h o a f e c t o q u e p r o f e s o a l E j é r -
f c i t o , y t o m a n d o en c o r . s i d e r a c i ó n los 
p r o p i e d a d de su ' convec ¡no S e b a s t i á n ü z 
Ai iJ^. .•h,n.n,!ln!.n ««.ufimHn L L ! deseos s m c e r a m o n t e eo íp tes^áos p m Ai lonso ,H • b a f i a b a n p a s t a n d o en e l l a . . 
y a l l H r a t a r de f w a r l a s do a l l í 'so U l0® -,e-a 
aoeroa i ron d e s e r b i d o s de d o n .Sebas- -
t i á n , lla.iiia.do'3 .NM-caslo M s i r t í n e z y Ma. 
nn.eil ^ u l /.age, S i e 24 - - y 20 añe/s " de- , 
e d a d , qimenies Je agned le rOn , .p i -odu- a Rmn*< ^ corc 
oiléndolie (Uffia-lhaii ida on l a n a r i z v v a - h o n o r a r i o de d iobo. r e g i m - e n t o . 
r i a s c m i f i i io i ies en ta cabeza , q u e e l ' L a ^>be-ran.a de E s p a ñ a tQnia i -a 
m é d i c o li-t.-iilar c a l i f i c ó de g r a v e s . m a n d o de 
N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero .—Rcimameo d ' t l d ía ifo 
aye i* : 
Rieécs m a y o r e s , 23 ; m e n o r e s , ,10; eoif 
pcso . de á./i-íU k i l o g n a . m o a 
Co idos i , i O ; é o n p^so d • 
" ' C o r d e r o o , 119; con [»eso de 381. J 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r — E l mo-
v i m i e n t o d e l AtaMo e n e l d í a de a^r, 
f u é e l s iguaeni te: 
C o m i d a s diisl!^ii>uíilals, 709. 
A s i l a d o s q u e qineidau, en el día. ii 
h o y , 139. 
M E D I C O 
D o n S a t u r n i n o R e g a t o , 
a u s e n t - una . tempe virada, si 1'pende ¡ i j 
co insul ta . - .\.v.is.a,i a 
a^gneso. 
(üpOlMllliall!; 'iHt'- SÍl 
T E A T R O P E R E D A 
E M P R E S A F R A G A. S E C C I O N C O N T I N U A D E C I N E M A T O G R A F O 
Desde las S E I S de la t a r d e . - C o n t i m i a e t ó n do l a pel ícula E L H O M I 5 R R DEL 
P O Q E P . • I 
E S T R E N O de los episodios quinto y sexto, t itulados: 
LA CORAZA HUMANA y E L TORMENTO S U P R E l M 
Grandioso éxito de r i s a . E S T R E N O de l a pe l ícu la perteneciente a la serie I 
E L M I L L O N D E D ü L L A R S , t i lu lada: C I 1 A R L O T , M O Z O D E G R A N J A 
Próx imamente : Debut de l a Compañía de C i r c o norteamer icano 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy. miércoles 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . — C O N C I E R T O P O R L A O R ( 0 t U E S T A | 
C I N E M A T Ó G R A F O . 
L O Q U E C O M E M O S (del natural ) y D A Ñ O Y P A C H A (comedia en dos partes)! 
¥ a r i e t o s : - P E P E M E D 1 M , ( m a q u i e t i s t a ) y A M A R A S T I S A ( k i l a r i n a ) 
y o f i c i a l e s de l r o g l m i é i i t o d̂ 1 
C a z a d o r e s de V i c t o r i a E u g e n i a , 22 de 
C a b a l l e r í a . 
V e n g o e n n o m b r a r a S u M a j e s t a d 
c o r o n e l 
el 
ese r e í n m i e n t o e n V a l l a d o -
P o r la, i b e n e m é r i t a de Aaiu.uero fue-
rom •det-enidos IIC-H- a g u i s o rae y pues lus 
fa. .íl i isia^siición iáeA .Juzgí ido dfe M c -
rue,lo. 
. i é l -ana , a, i , , ^ p a r t a s d k i l u ; q u r s o • , A M P U E R O 
v v v v v v v v v v w v v v v x ^ v v W , '•l V;,,'':m" '; A ! l ' ; : ; | VK_ l ^ m t 0 ( i 0 i l 
M u y p r o n t o v e r a u s t e d e n e l 
c ó m o so h a c e u n a p e l í c u l a . 
O r i g i na . l e f ipcct ¡ Ion io en el (|ne 
" t o m a n l i a r t e l os espect í idoVes. 
zálflez G&fmBii dx3 00 .años, d e n u n c i i ó .a 
I la gwaáia ia o i v i l que. ÍLa l i ía 'desaipaü'e-
¡ c i d o de isu docn ic i ' l i o s u c p i a d o V t 
t a r t a ñ o iCi'nnez H i e d r a , de 17 a ñ o s de 
.edad., qíUK? l e (hia.Uía, lh.u/ii¡ia.do 56 pese-
tas cu 'ino'neda. dd p l a t a , q u e g u á r d a -
J>a e n •mwn, cómod/a. 
P o i v i l a - I ^ e n e m é i - i t a . f ué d e t e n i d o e l 
infp.ro#,cili:a'do jovien en el p u e b l o de 
Ra-sime-s y c o n d u c i d o a pnessinictia de l 
J u z g a d o . 
l i d , a l m i o d i c d í a d e l 5 de m a y o . 
• E l r e g i m i e n t o do V i c t o r i a Eugen ia , , 
q u e e. j e j an i t ig iao de Ca /.a.do 1 es d,. • 
Ser ima, c r e a d o e l 19 de a b r i l de 1875, 
I y que se ha l l aba , d e g u a r n l d ó n en V a 
iencia, , recibir» <-(ui s a t i s f a c e i ó n y e n -
t u s i a s m o , l a n o t i c i a de este n o m b r a -
m i e n t o . T a m b i é n , lo' a c o g i ó con v i v a 
c o m p l a c e n c i a l a R e i n a , q u e p r d f e s a 
a a q u e l C u e n p o g r a n e i s t imac lón , co-
r responid ien idó ' a l a l e c t o q u e le í i a de-
mos t ra .d iK 
N u e s t r a a u g u s t a .soberana. , u n e , 
pues , a l o s t i t u l e s emi inen tes d e su 
e x t i r p e y a l e s í i o m e n a j e s cjue co.m;o 
l i e i n a . me rece , p o r su belleza, y s u 
i l u s t r a c i ó n , 1 ' u n a n u e v a d i s t i n c i ó n j u s -
Car los Rodríguez Cabello 
C o n s u l t a de 11 a 12 1/2 (excepto d ías 
fes t ivos ) .—Sanator io de M a d r a z a . 
C o r d e r o A p r o n t e 
M E D I C O 
Especaalásíta e j i í e r m e d a d e s n i ñ o s 
C o n s u l t a d© i t a í . n ú m . 2. " 0 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a en enfermudadas tíe 
n a r i z , g a r g a n t a y c i d e s . 
C o n s u l t a : de 0 a 1 y de 3 a G 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
P t L A Y O 6 U I L 
bpecl&dsta en enforniedades dp 10» nlüd 
C O N S U L T A D E O N C E A ^ . a l 
A t a r a z a n a s . W . d e r e c h a 2.° - T e l . w ! 
MAGNIFICA FINCA DE 
EN EL SARDINERO 
S E V E N D E 
L u j o s o m o b i l i a r i o . T o d o ('nl 
D i r i g i r s e , a don P e d r o de ^ " ^ J d 
R e a l Soc ioc lad «Amigos del SaíP I 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
G A R G A N T A , NARIZ Y O IDOS 
De once a doce, Sanator io de l docioi 
Madrazo. y de doce a u n a y m e d i a 
W A D R A S , 7. P R I M E R O . — T E L . 1—71 
A los p a d r e s de í 
Gran Pensionado—Colegio, 
de Rodríguez—Santuola, 5 (anteS.í¡íil. 
Uo) y S í i id lnero cal le de Lu is ^ ' 
nez, «ViUa Rodríguez». EdiJieios de. 
va constimcción y a todo OOIÎ or̂ " ejtí( I 
In te rnas . medio.pensioni. '»ta9 í 
G MAYO DE 1921. < E ; L . R U E B L - O C A N T A B R O A Ñ O V I M . - P A G I N A 5. 
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clase de mueb les osados,- O A t A 
ARTINEZ; p a g a m á s que n a d i e * 
>AN DE H E R R E R A . Í . - T a í é f . M i 
- T 4 
os <1« 
fort. 
i I 1 
.¡•JÍ 
Se re forman y vue lven fracs, 
smokins , gabard inas y unifor-
mes; porfocción y economía. 
Vuólvense tra jes y gabanei 
desde Q U I N C E pesetas. 
KORET, n ú m e r o 12, S E G U N D O 
eposlío d e c a r b o n e s 
SANTANDER-SAN S E B A S T I A N 
achos ráp idos a l p e r m a y o r , 
iVentas al detall en el Depósito. 
Ofiiina: C a s t e l a r , 0 . Te léfono 174, 
DioóRito! M a l i a ñ o . TeSéfono IOS. 
I 
¡ ¡ A . t o j n c ^ ó t i ! ! 
A L A S C O C I N E R A S 
|Ítón sui icr ior a 3,50 ])csota® los 
ms. Servicio a domic i l io . 
íALLE D E V A R G A S , N U M . 7 
'¡sos a m u e b l a d o s . 
_jJPi i l i in , V i l l a A n i l a / C a m p o s de 
^• S . ,en). 
MU E V O ® 
pp. los pisos v m u e b l e s emplean-
e's"i rival bri l lo E L R A Y O . í í d a -
i m liuonos comerc ios , 
g g i e s : S a n F r a n c i s c o , I, p r a l . -
Sí ̂  v © x x d e s 
/ . ^ ' ' ' f i c o v nnoderno t r inchero . 
| ie; j lun. I-i in.6o, 3, segundo iz-
lOí nlÜIH l i ' n ? ^ P«3til la3 pectorales di 
• IUA feft conocidas y usadas por el 
M1 solí!,, santande¡,iI1o. Por s u briUant* 
ia<i 
Para combatir l a tos y afee 
garganta, se ba i lan de ventf 
íii!i«("0gUOvia de ^érez del Molino \ 
í en ; en l a de v i l l a í r a n c a y Cal 
n la íannacia de E r a s u n . 
,STENTA C E N T I M O S CAJA 
1 o y a , i t y 
PHlIii N 0 A F a ,klESTAU,IAí<T 
m t A en bodas, banquett», M 
K * **• carfca y por tabl«rio| 
"pflíJ! D* P E D R O «AN MARTIN) 
\ iiR 41 eu v inos m a n c o s de 1» 
" ÍÍÜÍ,*11'11^ y Vaddfipeflas — S w 
""^aOo t a «omld*» .—Tt lMoao , 
Agencia de los automóviles AUDI y M A T H I S 
A U T O M O V I L . E S D £ A L Q U I L E R 
0 ' 7 5 , 1 y 1*25 p e s e t a s k i l ó m e t r o e n c a r r e t e r a . 
8 , 2 0 y 2 5 h o r a e n p o b l a c i ó n . 
AUTOMÓVILES NUEVOS EN VENTA 
MATI1 IS 10 H P A lumbrado v puesto en m a r c h a , eléctr i -
cos coup.' ' 17.000 ptas. 
R E N A U L T 12 I I P L i r a o u s i n c , seis asientos. Prec io a tratar. 
C R O W Conducción interior. Se is c i l i n d r e s . . . . 25.0D0 ptas. 
R U D - L A Y 12-3J H P Se is asientos, faetón. C o n s u m e doce l i -
tros; ar ranque y a lumbrado eléctricos 20.COO — 
D E O C A S I O N 
M E R C E D E S 1 6 - 4 5 " H P . . . . S i n válvulas, cabriolet, s e i s - a s i e n t o s . . . 
B E N Z 8 - 2 í ) H P A l u m b r a d o eléctrico r.osch, l imousine, 
se is asientes, recién pintado 
A l l A D A L 15j45 H P Torpedo sport, cuatro pla/ .as, buen es-
tado 
H U P M O H I L E (modelo !>.), rodado 1.500 ki lómetros, costó U.'UJO 
pesetas con arance l ant iguo, se ven-
de en 
B U I C K seis ciliffílros, cabriolet, buen e s t a d o . . 
P E U G E O T 40i90 I l i P c inco asientos, tur ismo, a lumbrado 
o l é e f r i c o . . . 
D E T R O I T E seis c i l indros, faetón, buen estado 11.0C0 
O M N I B U S «F IAT» F . 2, doce asientos, semi nuevo 2O.0C0 — . 
C A M I O N . H E K L I E T » . . . . 4 toneladas, a toda prueba 14.500 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , I N D I A y D U N L O P 





21.003 — ' 
32.( )30 — 
A N D R A C 0 L 
D E J O S E E S C O B O 
¡iBl que se m a r e a es p o r que qu ie re ! ! 
U n i c o m d i i aiuo-nio eííicaz cont i ia .el 
mi; i.l de m a r (UUUIGO). • 
E n todas l a s l a n a i a c i a s y dfcog*!^-
rí'ais,. y ifeiri c a g a defl aiu'toi-, Sain.tá; C.lci-
i a , § y 10, fa,i'ma.ciia, y Geaieinkil EH-
•jtturtero, 7, entro-aiclo, d n cel ia . 
H O L L A N D A M E R I C A L Í Ñ 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
Servltío m m i \ y dlmlo m i z M ñ M a IÉI M M y Estsúoj ODIÍOI 
E l día 17 de m a y o saldrá e l vapor A N D I J K , cap. de K o n i n g . 
Admit iendo canra , s in trasbordo, pa ra los puertos de H A B A N A , V E H A C R U Z , 
T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . S e extienden conocimientos directos para S A N -
T I A G O D E C U B A y C I E N F U E G O S . 
P a r a sol ic i tar cab ida d i r ig i rse al Agente en Santander y Gi jón, 
0. Franeisco fiama. Wad-llás, 3 pral.-Apartado 3S - Ti Iff .3-35.-Sant,andér 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
D E C U B A Y M E J i C O 
E l d í a 19 de m a y o , a l a s t res de l a t a rde , s a l d r á de S a n t a n d e r , sa lvo 
c o n t i n g e n c i a s , el v a p o r 
H e x x x e t U V E e t x - l a , O x r x s t x x x e * / 
S u c a p i t á n , don R a m ó n F a n o . 
a d m i t i e n d o p a s a j e de todas c i a s e s y c a r g a con desl ino a l a H A B A N A y 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a , 550 pesetas , m á s 20 de' impuastos . 
P a r a V e r a c r u z , 575 pese tas , m á s 15 de impuestos . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n , la s e g u n d a q u i n c e n a de m a y o — s a l v o contingencias,—saldrá de S a n -
t a n d e r el v a p o r 
O i x x c l E t c l d e O é t c l l a s 
p a r a t r a s b o r d a r en Cádiz a l v a p o r 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admit iendo' p a s a j e de todas c l a s e s con dest ino a Montevideo y B u e n o s . 
A i r e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a aus C o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , 8 » 
«ores H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C 0 M P A Ñ Í A . - P a 8 « 0 d a P«rad8i , M , 
i p a r t a d o n ú m e r o 0.—Teléfono 63. 
PASEO DE PEREDA, 21 
En t rada p o r Ca lde rón 
M a q u i n a r í a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
N 8 T A L A C I O N E S D E L U Z Y T I M B R E ® 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
UapflFes rápUBS a c e a l r a l i l c e 
p a r a m m i mmu 
P R U X I M A S S A L I D A S 
M—á^^r-A-»^ i-m j o * de 15.000 toneladas, saldrá de este 
E l vapor - S ^ » ! ^ * * ^ a - J f l ^ pUerto e l 8 de M A Y O . 
Prec io de T E R C E R A O R D I N A R I A , para H A B A N A , pesetas 500, inc luso impuesto J. 
P a r a r e s e r v a s de pasaj .es , c a r g a y c i a l q u i e r in forme que interese a los 
p a s a j e r o s paa-a H a b a n a y V i e r a c m z y deta l les de - todos los» sea-vioio^ de e s t a 
Coanpañía, e s p e c i a I m c i d e de sus l íneas de Xo \v Y o r k y Cd.nadá, diir igirse a 
los consagnatainios de l a Comipañía en S a n t a n d e r , señoi-cfc 
V I A L H f l J O S . P a s e o d e P e r e d a , ^ 5 , b a j o i i T e B . 5 8 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
E l día, 28 de m a v o — s a l v o contingencias^—saldrá de S a n t a n d e r el v a p o í 
J ^ . ' J _ a JF" O n x r g s O O K L J L X X 
S u c a p i t á n , don F r a n c i s c o Corbeto. 
a d m i t i e n d o p a s a j e de todas c l a s e s y c a r g a c o n dest ino a N E , W Y O R K y 
H A B A N A . 
P a r a m á s . in formes y cond ic iones de p a s a j e s , d i r i g i r s e a s u s C o n s i g -
n a t a r i o s en S a n t a n d e r , Señores H i j o s de Angel Pérez y C o m p a ñ í a , A p a r t a -
do n ú m e r o 6.—Teleíono, 63 .—Paseo de P e r e d a , 36. 
i i — ' — 
Eoiutnldo por l aa Compañía» de loa ferrocar l les Se l Norte d« España, 11 
l i t d l a del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de iSalamanca a la frontera pow 
Énguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y t ranvías de va^or . Mar ina ñ t 
Buerra y Arsena les del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresa» da 
• ivegac ión , nacióles y ext ranjeras . Declarados gimilare» a l Card i í í por el 
B l rantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a firiguM. Aglt>iüar*doo.—Cokí R W Í K M | 
eptalórgicoa j domésticos. 
Báganae los pedidos a 1» 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Paret otre» informes y precios d i r ig i rse a l a s oficinas de. l a ' 
i t l A j o , 5, Barce lona , o a s u s agentes en M A D R I D , don R a m ó n T a p e H , 
lOQio X I I , 01 .—SANTANDER, señores H i jos de Angel Pérez y Compafl lar-" 
RTÍON y A V I L E S , agente» de l a Socieded H u l l e r a Espaf lo la . — V A L E N C I A , é a ñ 
l a l a e l Tojrai, 
i A M l O A D I T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R T O D A C L A S B D I LUHAO 
M P i l i O l D I L A S F O R M A S V M E D I D A S Q U E S E D E S E A . —C U A D R O S AMA* 
• A D O S Y MCrLOUKr.^ O E L PAD* Y EXTRANJERA». 
EL PUEBLO CÁNTABRO E N T E R C E R A P L A N A L a l i s t a c o m p l e t a d e l a l o t e r í a . 
N O T A S D E P O R T I V A S 
No se sabe si vendrá 
"Sevilla". . 
el 
E l match de ayer. Para mañana. 
Bien (iuisioi-a,movs exIeiMlernos en Ayer de ñr^adrugá^a recibió e] lla-
juzgar el pai tido cclchra.do ayer t á ^ o i r i g un Irlrlonciiui del Sevilla, aiiun,-
dc (íiitre el Sl.adiii;iii. do Aviles y el llar cián.doJei cjue no podía, acudir a San-
cing d.(\SaTiitarntor; iii<a,,si apremios de Iwndier a jugar los partidos coiiccrla.-
tíMpacicv nos obligan a, ella Vamos, do« por Jiaber resultado lesionados 
pucsi, a roniiper nuestra- iicostumln-a- varios de sus ¡ugadoi í s. 
da «•.xlcnsión ep. estos monesterts. | E l club santanderino, que va había 
Kl partido fué bueno do verdad," mandado telegráfica míe uto parte de 
«pnza, de los mejoies de l a témpora- l a subvención que debía percibir el 
da. lucidísimo en el primer tiempo; Swilla,, solicitó de éste una conferm-
de mas dimimío por parte del Raciiíg, cía telefónica, para qcue le explicara 
que <;oni|pi-ometió serlaanontg l a meta su conducta. Cclebnwla ésta se iiizo 
em-mwga.. I presente la situación en que se dei.'u 
Un detalle curioso del asedio a que • ba, a ésta afición y los perjuicios que 
SÓ v¡(') obligado el club a.vllesino le se acaireaban a l Racing, convinien-
1- nrmos en míos datos que a nuestro dose en principio míe al Sevilla le ro-
lado tdinaba nn aficionado consecuen forjara en su visita, elementos del 
te: 2.S veces paró r-l portero del Sta- Madrid y Uacing de la corte. P a r a 
dl'um por 8 el de Santander. A posar p id ió nn plazo ol Sevilla, y cum-
de oíste dohulmo, no se mairaron más plido éste, participe') que no podía, ve-
íanlos que uno de penalty, y es tpie nir. Nô  loidontosi con esta, deterinina-
ol ponte-i'O' a.vileisino, pirptégidq por GÍón los dii'ectivcs racinguIslas han 
una gian. suerte, ya que a nosotros vuelto a.-iiisi/stir en la, obligación coli-
no llega a. convencernos su '"estilo, pa- traída, por el Sevilla y en "la m-cest-
ró ndinidad do pelotas. dad de que sea cuni|il¡da. osperándo-
Viiuosí 'en el encuentro jugadas im se que boy se dé una. solución armo-
l< i 'sant/'s y sobre todo nna dosis de.a losa a tod(̂  lo .suc(kdido-. Si así no 
volnnlad. mi anfielo- por alcanzar el fuese, el Club Sladimn, de Avilés sé> 
liiiu.nlo poro; frecuente en estos jiarti- rá el que compita, con el Racing en 
di' b.nvstÓSQ®. I.a, ludia, por marcar la. 'tarde de mañana, 
fue enconada, y la pelea noble, como Nada, tendría de extraño que ma-
deh- ser. ' ñaua, si todo se ai-i'cgla. tengamos 
L a impicsión que causó en el pú- dos j^artidos, uno entre el resei-va dei 
bli o el equipo forastero fué tan fa- Rae.mg y el Avilés. por la mañana, y 
vo ra ble o más si cabe aue ta sacada ©tro por la tarde, entre el Sevilla y el 
en el piimer miatchi. Ilapides, domi- I" 'aier equipo de nuestra Sociedad, 
nadoirs del balón, eoéigiees. comí»i- O j W así. Por lo i>ionto se han 
Dándose bien, con una, línea defensiva formado para este día los siguientes 
excelenfe. lorman mi equipo superior oqnipos, en les que y- Verá eemo se 
drid o París, creyendo que por ese 
bache iba a estar el descenso a una 
estaeión del Metropolitano, que por 
un.extremo nidriria en IVmu asiillo y 
por el otro en el Sardinero. 
Todas nuestras ilnsiones trunca-
das, todos nuestro orgullo^ desvane-
cidos en virtud de una destiStro^a. dis 
posición, del éefior a.Jcalde, que el pue 
blo no puede tob ra i . VA i .•)iartiin,ien-
to general no pudo pasar y esto tam-
poco pasará, porque si aqneilo fué 
coinsiderado como un atropello, ©stg lo 
es m.u.cho iihayor. Sí su señoi ía lleva 
a feliz térniiino' la. obra, no iluerma 
tranquilo', porque al día siguiente, al 
levantarse, verá con espanto1 que, to-
dos los vecinogi hemos iu ud'do con pi-
cos y palas, durante la noe.he. a la ca-
lle do Aniós de Escalante y hemos 
abierto de nuevo el baob© én el arro-
yo. E s o que usted lia, i na miado hacer 
no puede ser, y no será. 
J . R. de la Serna, 
vvvwwwwwvwv/vwwvvvw 
C í r c u l o M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l . 
C O S A S D E T O R O S 
anniK ;;i la nHmiietic'Mi con el Aviles 
y el Santander F. C . para el cayo de. 
que el Sevilla no venga. 
Equipo del Racing que jugará ma-




Agüero (T.), I.avín,, Rarbosa. 
I'agaza. Oiti::. Oscar. Caei. Diez. 
Suplentes: l lorga. Tone . Carcía E . 
Emi:i |M) reserva de' Racing que ju-
:ara eon el Santander F. C.'mañana. 
•de los mejores que posee Aturias. 
P"1 los .iiaiiiníiuiVit.as se inKi-tároai to-
dos bien, y algunos: Santiuste, Roi-
ga., F'del, T o n e y Pagaza.. sunei-ior-
mente. y por encima, de todos Rarbo-
sa. rnya a •-l.ua,<aón. en bt lím a de me-
dies fué sene 111 amenté Colosal. 
VA arbitro, Agustín (lonzáliu'.,. a.nn-
qu<; cieites suioi 's epinon lo Contra-
rio, niiuy bien; muy recto, castigando 
solamonte lo que su con IH ¡a Le die-
ta, y no lo que se le quiera, hacer v i . 
E s , do t-ner n nv en cuenta que los . U'ara eon 
J V P ! , n s f t . f a \ capaí il,ad.(.s"por los Jueves, a l a s once, de la mañana: 
soHiaiinente lo cpi'e su concien.ciia le dic- l . , R',.!! 
ci<.n. ho caprichosa, sino sensata, de ' /ni.iota,, Bíorza 
las falta,? que se con iota n. v bav ve- ; Dmz. _ Iraba. _ 
ros qiue se e.aisidera, el ..faub. falto San-chcZ, dhavcs, Agüero J . • < .on/.a 
de intención v ñor lo lanío perdona I , , # . [o2, , í ^ 0 " 
ble el castigo. Hacemos constar esta ' F " «-l segundo campo jugara do de-
iil -rpretaeión de las reglas del juego lantero centro Pagaza, (F.) 
>or babor observad., que '̂ 1 público y . Suplentes: Real, Lpinias, M i ^ u ? 
•n]ga(l()r.'s suelen cantar fallas (lívnde, . Cicli mo. 
,-l;i ranéenle no se ve mteneMm. ann- Se eonveea a, muta pa ra hoy. mier-
qm- reatmentc exisfen. Los arbitros ndes. a los ciclistas que^tomaron par-
a l a > faltas todiidahlemente que las te. (cn la. reciente excursión _ a B'urgú» 
ven. pero no las castigan por no con-,..v resto de socios de la Amistad «..ido 
sklerarlas penables. ' Excursionista, para las odio y media 
Y nada más por 'hoy de este c n ^ d e la. tarde, en ^ ¿ ^ ^ f t ^ 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^^ Avvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvv^ 
D I V A G A C I O N E S U R B A N A S 
ESO NO PUEDE SER 
Aver 'lie tenido, uno de los dUyustos tas .ilusiones de toda, una ciudad, nmn 
más grandes de mi vida.. Claro es tenes da.grava aquí y acullá, restos 
que esto no leg importa, un comino de una capa de asfalto picada en. pe-
a. los lectores; pero es que bago men- queños tn.zos y. tremolo, temeroso de 
ci.'.n de. él pô r Ün movimiento natural que confirmar.in una. idea que acaba-
de solidaridad eon el que ellos ten- ha. de cruzar por mi cerebro y que 
drán seguramente y con, el que, a tío no por vaga erti .menos terrible, pre-
dudarlo, tienen ignalmente todos los gunte: 
vecniosj do Santander. | —¿Qué: es .¡todo aquel revoltijo que espectáculo .en qm- .triunfian 
lN.r coniiplacer el capricho de un.is veo allí? ' Iy .el arte, fueren aplaudid 
amiuos. pasé ayer por l a calle de] —¡Qué h a de ser!—explicó uno de ol .numlpin») publico que casi llena:.; 
Ainás de Fscalante, y ojalá no lo lnu- inis ^uñaradas con voz triste y que- la saja, 
hiera hedió; estaría nd espíritu tan ' juniibrosa. 
tranquilo como cuando no había pa-1 —Que están quitando el badie—ami-
gado.' Pero ahora,, pobre de mí. nói 'dió otm, con no si fuera un eco del an-
ahora está• revuelto, turbulento, ator- terior. 
A l a ineunión de .|ieipii:o>i;'iii!l.'ainteia en 
Cortes cok-'.hirwlia. ayer en Maded na-
r a tratar (MI impuesto de mri'idnrh's 
a IÍUS Soc'edaidiesi ccilectlvas y comiah-
dlitaa'ias, asistieron, a inst vie.i.e* KU 
este Círcuilo, los señores Maz.r.r'-asa. 
Hoaitonia, Pico y Aznar, quie ee on 
coaitiahaiii en Miaidaiid. 
Coa no resiuillkido ide ht .rounión, se 
iremiitió a-y-er in/ismo el siguiente te-
tegiriama: 
«V. rlíicada esta mañana, i'eurii6n 
anunioiada «ia ell Círculo Miercantil, 
íilcondóae visiitar esta tarde all mrnis 
tro para pedir suspensión de l a ley. 
Comisu'ln. po^siidiDdaí poli- V.IJlanueVa^ 
Maua-'a. Coniminiiiciaré dotallcs neunlóa. 
—.Hontori-i u, .Azi i ar. Mazan ir;. ai i. 
'̂VVVVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVVWWVVVWVVVVVVVV 
Música y Teatros. 
Gran Casino del Sardinero. 
L. is des artiist.as que ayer debutaron-
en el ( irán Casino eran convicidos de 
aqueil seLecto jaVIiLiico, puesto cjiie am-
bos númierosi han pásaldo por agmeil es-
cenario en a.ntérioi'es tc.mperadas. 
Y este es yia uno de Icé ni •]. r -s Blo 
glos que podemos haceí- de e¿a.-, por-
que cuando la, DÜ-L-CCÍ.-II del Etetabie-
cimiento trae artistas qu- lian estado 
antes es s.iguro que de ja^n büéá re-
cuerdo. '. . 
Pepe .Medina, que os uno de los 
iiónubres más seríeos y J iMlítá^es fuera 
de la escena, en cnanto pisa Jas ta-
blas se eMivi 'i i • ••n. nn lunncrlsta fer 
midahle y Jia,ee la.'.es ce'sas y, tiene fea-
les •ocuureaj.cias, que viéhidfcífe y-'oyién-
ilale pasa el .rato.sin-Sentir enítie car-
ca jad as y ci'íji'oa,jadas. 
Tiene tall p.alieir de asinnibioirm de 
tipos, nijaneras y voces, que yus imi-
taciones de aírtist-us arasultan.giüiic.ios.í-
siimas cairUiatmras. , 
E s . en suma, nn artista, con tantos 
reculaos pana entretener que el oú-
bl'ico no so cansa-de oinlo. 
Amai ¡1.11.1.1.11 a os iraa de las ballari-
iras más españolas que pisa.n Icls t.^ 
cenamos. 'Su• l igiMa, delgada, y fleti 
tíHé; sn cara, morena, sus ojos bnillan 
les y su pedo de-azabache, harén d 
pila: el tipo cwaK^ei íslico de la baila 
riña de raza. 
En todos los bailes jame mía not¡ 
nersenail que la dislt/iiigne de las d. 
más-aa't.i/st^is de áíl e^tiiío. asimiláimlr 
ae de tsul modo eil pensuimlento dé lo 
músleeis (fue parece que a.qnellas dar 
zas no se pueden bíuiihir de otra, m.i 
n 'ra ijne e..mo ella, las halla, emi sa3 
movimientos alados y sus «jiosesi» el? 
gantes. 
Ambos -artilstasi, que 'completan MI 
illge.lj. 
y *el arte, íû eiFCin aplaiudidisiiinos pq 
montado por l a más molesta de las 
desazones. Vo había observado los 
últiinios días en muchos de mis con-
vw.inos caras foscas, fisonomías tris-
tísimas, Intranquilas otras, de dis-
Eso no puede, ser. pensé yo en mi 
deseo de retrasar por breves momen-
tos el canven.cim,lento de l a triste rea-
lidad, como el jugador a quien le que 
da la últ ima peseta vive míos segun-
VVVWVVV'VVVAVVVVV\VVVVVVAAÂ AAAVWVVVV\AA'V'V> 
EN E L C I R C U L O M E R C A N T I L 
E l i m p u e s t o d e u t i l i d a -
d e s y e l s e ñ o r M a u r a . 
POR TELEFONO 
MADRID. T - L a Junta directiva del 
Circulo Mereantll de esta, Coi ic se ha 
reunido' con varios representantes en 
Cortos y algunos senadores para 
He'". '- ih t Ijm'pÜÍEsSto ile Ulil it lades :, 
lás ' Sooledaides colectivas y comamli-
tári'íLS. 
Se' tomaron , diferentes acneides. 
A piopuesta del s m o r Xougués se 
p.-'i ' • i. m e 'dr.i'io de la, Condislón 
gusto las más, y no acertaba a com- dos con l a esperanza, de que su ban-
prender la causa de un malestar tan carrota no es total; pero por tlesgra-
ge.noral; ayer lo comprendí todo. . , cía. en aquel momento me ocurrió a 
Salimeis nos anvgos y yo del Ro- n<í lo mismo que sucede al jugador 
valtv.- v ini.entras "llevábiiinos -núes- de la peseta.: di unos cuantos pasos 
troM pases por la. 1 libe ja y-Ataraza- más y ya no dudé de que mis amigos 
lias,, ledo fué bien; ni l a más levo de ían verdad. 
sumbia empañaba el puro cristal de E l bacihé de más profundo y . ona-
jiuestro espíritu, ni la más ligera bm- gca:> fondo, el de más amplios hon-
liiia manchaba l a limpidez del hon- zontos, el de perfil más mrcgularmen 
zonie; pero abocamos Amos de Esca- te bello de la ciudad, el que durante 
lante y la tragedia surgió ante mi vis tantos veranes ha fi-do ¡aOT^l,¡;•ll'<u'^¡, que había de visnitar al mLiuistro a.l 
' ' thMor .Manra. 
ESIkI Comiisrón esíraba eiitiada con éfl 
m-ñor Aigüelleis. a las cinco de la tai 
de. poro Qpano en la Cáin^ry se ou-
tahló la disensión del arriendo a la 
Tabacalera., el señor Argüelles no pu 
do asistir a. la entrevista., que ha. que 
dado aplazada hasta ina.ñana. 
Te.n' 'mola la.-sesión de- la Cámara 
- ¡oP 'o* !.iairon ^xitensan \)n¡tc los se-
ñorea Maura, y Arguelles, saliendo el 
p r í i i io muy satis lee! ii). de la con-
v. i -u ' i. n v- leni . l - i eon el ministro. 
(ta cruel, lacerante.-con toda, su des- do nuentres visitantes, el que por pro-
oarnada biutal'dad, dejándome ano- ploa y éxtráñpg era cons'dcrado CÓ-
hádado. Mis aniiigos t.uvioron que su- mo- prototipo, y quinlaosencia de los 
jetarme, y a. no ser por esta carltati- glandes bache®, el que por su ánti-
va. precaución, que nunca agrádeoeré güediod y cajartej ísticas -había ad-
bastante, hubiera dado con mis h-ue-íquliido el derecho de & r considerado 
aqs en. tierra. I por los san tan dennos Como uno de 
¿n aquel desdiebado momento, mis los níonumentosi dé inás relieve de la 
ojos- eon templaron .hacia el centro del ciudad,, ese histórico bache va ••a des-
arroyo largo soga formando amplio j aparecer. Y va, a. desaparece i' preci-
en a.driláltero que, sujeto en alto por sámente ahora que 'habíamos comen-
enibiiostas picas, parecía- representar 1 zado a sentirnos orgullosos de que 
la fosa común donde yacen las muer-1Santander no s na menos', que Mu-
Gaona no vuelve a España! 
•i vida privad-a de cada cual—, liadij.J 
, lilrhi censu-j'iis dé los i:n-te!-iu..,l|,k.'l,| 
• tj!n oiq .' -ÍO n. fs cncii -ii'' i a. qin 
fé y líos dice a boca d';- j ; . - .-o: . i i.-íi'ij ; ra  ae i mu ' i î e ,, • 
—¿Ño íu.l • i o ; .1 que C-acaiá tío bj- los no oml lUg-.inl.-.s en inai u i;i ¡.^J 
reará Jiiás en "España? | na, .'!-• ha ido sin dec i r aidr-'.s :¡ •'" 
Nos -quedamos de una p.i -y.a, por- pidJ-icos. sin ninguna' de esas i 
que nada sa.biam«:-s dí.-J a-•unió y- íi:i ' 
no t i c ia .nos dí\-ugi-a.d.'- . n ¿X-fccnio, 
—lijHiCftijjj! t1 -i J.-vóa-n \ 1 - ,-.V p. i; 
qué? 
jin amigo, que a la cu dtii fia 
Ujsas a.potoo<:m, que tan del g m a M 
tT.-o J..- y giMiti.y--. han si.tlo '-i | 
• , ta (¡a- na *. • desip.nse.io déi'j 
o? Es casi spguro que sí, p^J 
dándeso . uenta que éste „0 ¡¡jm 
El diestro Gaona con su h i jo . 
gaoinlsta f i r iél iundo, nos, mij-a • a-som- - nada, que ver con los dolores ajaMj 
l i rado y en siegulda dic 
'—|Poi• les injustos palos que le h:in 
pegarlo ustedes.:. 
Niosoti'qs, qije- ntí meordan ios haber 
'egado- a naidlie on esta, v ida, voilva-
¡los a queda'rnos - t i " ot ra, ¡••U'vi. 
—•Usted dirá.-.; - • • 
—.I'ueno. YO no d i g o que' ' le "hia.y;-. 
negado us ted , pero í-a i l ' r nsá 1.- hi 
.a.i^ado la vida esti s ú l t imos ¡¡ños. 
• mi:'i.illénidole eont-inuar SU eairrera ai 
.-st,ica, comenzado y .pros agliiida COU 
1 éxito que ustod; cóiíiocié. 
—Ltf .d l ré a Vusted... 
—No niie diga nada, p.a que todo |.i 
ue me diga lo se y., de memoi'ia-
raona,. desde eil año U10, estaba, dés-
onocido: ya lo sé. Perb 'n lugai" de 
nima.i'Ie, a s ^ n i r SU (-¡MT. i a de t r iun 
»S, íO le ó.a -Urado a dar con la l -s 
norzas, que «uníque lilub-iteaia sido de 
iü©iii-o. Se 'hubieia r-.'.1-. •ntido... (MM-OS 
ore-ros—•-•V.hoj-a,:-tn'.'no nst-d bien p-a.l-
labQie el. oiiso..d"?". Chicuéilov-'.eatán. co 
lo pa,i a nial ; : ! a;- V, sin i niba.l gO, CO-
•io .todos saben qué -d.-ntra Hieyá ir-
ran to r i m. la l'i misa le pe-j-dona. 
opei andn. muy fundada.nent: , que, 
nasudos los mom---.:ilos d • ap:<[ía., tic 
nand's tanlios a la- aliciión. Usted m. 
1 o n.-.ra.i á, qu . ' ' I la-aia es un io inen-
S0 torero... : •> 
—¡En modo alguno, queiridq ami^í.)! 
1s un t i i rero enoainiií^imo., qu.izás ú( 
lo pifOjor qm- hul.i.'i a la y . u .lía... 
—(Bueno. Pues ídfcjn iti i b y c-n eso. 
'fl *1 :a,lda'l d.;> Iq-S Mil-l ie..-. -Apiolada 
Saihiiaan.eníe por. qnr.'iies l laimin su 
coindm bu es. te fcta xdd i.4¡"ido. a a'--j-!.r-
so ile E sipa ña., pa i a s-i-'mp! e... 
—iNo será ••tanílo. ho-m-bje d"" Dio». 
. —.Conwx nst. "d !o Prno- ro Ale 
luego Eru-eslo Pastor y ú I t i ; minien te 
carbas recibidas de MéxpicG., peitppru.P 
han de una ma n era que no d-.- ia lu 
gar a dudas, que Caona • «nr-d....- . E L P U E B L p CANTAiBRO se 
a toivia.r n i Mejl.-o p--i,i a, si m...-.-. E:--f* ^^««U • , ^ „ 
dolloros^),. piero es v.'i ¡¡¡MI. 
Con el lo imu filló -el aini'go y riÓjSf 
>l;res quedamos áuimn.'dcs . i lá;? r--, 
flexiones del -caso, (iaona Be Vii par. 
s le iupw de dos j toros.'PirCdsamo.nl-1: 
CUla-Mido la a.üe.iir-n esüá di .- n 1 u! 1 la > 
no t iene edegíido' su. ídolo como oc n 
r r í a hace dos ü 1 n a años. 
Gaona—apa;rt:e |II,S aelos de su peif.. 
pon-a., que no .nos nuelnnos a. fceiisñi 
i-ar. porque ten-mus por sa-grada l¿ 
impo'i tan un bledo jas, IragodlaS 
tlmae «P aquellos a quienes pag-apij 
V-.M:ICS t rabajar . Pero esto no será C.U 
-i ile que mo sintanics su iiuireN 
• -. - M ei.-ndo que con él • se 
;a liesita tauriimi uno do sus iiniyotf 
puntales. 
C..-n Gaoria se va todá nna'.ópw 
del ¡toreo el.•gante, do aquel b-HW'̂ fj 
tísl-ieo que sobi-esailió CJI Fii^wtfSj 
que arraag.i'i on el ni ' j icano eeiii"--1-
•u piás feliz contiihu ador. 
Los lano.'s de capa, i.a vari edad i 
les quites, ipil l ino eslliilo de líaWP 
ll'aro, el terniple. -de la muleta, d-.w* 
en- l in, emanado .d-sl toreo, ile 1*1 
hre, se ha hundido . on' él. (".No h'a«S 
'eni - l i tarlo la afición? ;.No ha (i,'-,-sé?j 
t i r un pequeño remordimiento ¡ ¡ ^ñ 
parle que ,k\ con v'sjponde "ii 1:'. 
cha del miejiica.no? Nosotros c i ' ^ f l 
.fu • si, y eso le iredime en parte-"(fe^ 
Ounencs no se |).u;e(len rediiuh" ^ 
aquellos que pudiéndolo Iraher ',v);' 
lie,. , rio -han quei/'l.do hacerlo, jiei" 
qu.-ña-s. t r i qumm las y dimos y 
l e s . - E r a miuchi) torero (bioaii 1^ 
que iiad.i-o so haya, ocupado iP ^'-Jj 
l i rada, cua-mlo a oslo tiene d-nW1! 
•u-i,'!qin.ie.,r .-. 'i'-tilla de tres al i W*: 
A lgún -ilja. cuando Jos ái i i i ' "^ ' " 
temipllon w-a.u las co-sas «He9*., 
punto de vista, (pie de|.cn v ''"̂ j f 
i: g .•c'lnir.-.nnos muy de mnicS «BiVj 
Msta misjiieano., al diestro que 
' ' • les i:u.fdi;;:| eSi) ¡-ifiob * * 
conipi t ió ilM'-lllantem.-Mde con illv I 
yones astros dol oliólo, tanreni;'I".'! 
H'ii apatía,' que mu-Jó del a-maig" 
de vers? despi f.'r.ia.de. d - a.qUi'JI'^ 
p i imí ro Ihicieron .de (su p»ns<48B 
ídolo* £. 
fc E L T IO C A I R E L 
halla1 
vienta en los siguientes punto^ 
En Madrid: Kiosco de «El Del»" 
calle de Alcalá. ^ 
E n Biftao: En la librería de ^ 
Cámara, Alameda da 
en el kiosco de la estación 
tander. uinl 
E n Burgos: E n el kiosco «La pu ^ 
dad», de Ursino Bartolomé, Pait0 
Espolón (Teairo] i . .-M 
